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S e p t e m b e r  8, 1 9 6 5
THE DICTIONARY says an ally is anything associated 
with another as a helper, or one of two parties united to 
each other by treaty or league.
Certainly our church fills this vital role in our lives. 
In this day when so much and so many are lost, neglected, 
broken, divided, fighting, it is a comfort to know that the 
church stands stalwart, strong, steady, right. What a won­
derful ally it is in these days! We draw closer under its 
canopy of shelter and rest in its faith and truth.
How lonely and, oh, how much weaker we would be
if it were not for the strength our church offers for us to
partake of in its services, prayers, worship, and fellowship!
When we prayed through and promised God to serve 
Him, our church partook of these vows and helps us to 
transform them into the deeds of our daily living.
Our ally uses our financial service to God through 
our tithes and offerings and distributes them through its 
local, district, and general departments. It does what we 
could not possibly do alone, and through this we are privi­
leged to enter into a great missionary and evangelistic 
enterprise which never ends and reaps a mighty harvest.
This splendid ally enters with us into our efforts to
win and direct our loved ones in the Christian way. It
can and will continue that work if and when our voices 
are stilled by our summons to eternity.
This ally of ours which 
lifts, inspires, amplifies our 
service, carries our torch, 
strengthens our arms, anduperinten ent c a r r j e s  o u r  p r a y e r s  to the
ends of the earth, is indis­
pensable.
An all-wise God has pro­
vided it for us.
Blessed church: friend, and servant! Our league with 
it is strong and sure. It w ill not be broken by our church 
in this lifelong alliance.
Thank God for such an ally to carry with us our load 
of the years. Help us, O Lord, to respond to this alliance 
and do our part to serve the church which does so much 
for us!
Yugoslavian emigrants’ son 
tells how he came
From 
Darkness
ti
MY P A R E N T S ,  Y u g o s l a v i a n  e m i g r a n t s ,  s e t t l e d  in 
a small s o u t h e r n  I l l i n o i s  m i n i n g  t o w n  to  lay h o l d  
of the p ro m i s e s  ot a g o o d  l i fe in A m e r i c a .  I was  t h e  
youngest of  s even  c h i l d r e n .
Father  a n d  M o t h e r  b r o u g h t  m a n v  t h i n g s  w i t h  
them l r o m  t h e  o l d  c o u n t r y .  O n e  was  r e l i g i o n .  D u r ­
ing my y o u t h  I l e a r n e d  o f  t h e  g r e a t  G o d ,  t h e  
Father, t he  Son ,  a n d  t h e  H o l y  G h o s t .  P r a y e r ,  a p a r t  
of our  lives, was  l r o m  a b o o k ,  o r  a c h a i n  of  r e p e t i ­
tion, b u t  h a r d l y  l r o m  t he  h e a r t .  I n e v e r  k n e w  a 
personal ( ihrist .
Whi le  I was  p r e p a r i n g  for  a c a r e e r  in p hy s i c a l  e d ­
ucation, s o m e t h i n g  h a p p e n e d  t h a t  c o u l d  n o t  be  f ul ly  
understood:  I m a r r i e d  a g i r l  o f  a n o t h e r  f a i th .  T h i s  
was ntv first s t ep  t o w a r d  G o d .  M v  wi fe  was  l r o m  
a home a n d  fami ly t ha t  b e l i e v e d  a n d  l ived w h a t  
thev cal led " h o l i n e s s . ” It was  s o m e t h i n g  I d i d n ' t  
understand,  b u t  w h i c h  was  ol l i t t l e  c o n c e r n ,  f or  it 
did not  i n t e r f e r e  w i t h  me.
Later,  w h e n  a c h i l d  c a m e  i n t o  o u r  h o m e ,  r e l i g i o n  
did b ecome a m a j o r  issue.  W h e r e  s h o u l d  h e  go to 
church r I n t o  w h a t  f a i t h  s h o u l d  h e  b e  b a p t i z e d ?  
These we re  cj uest ions  t h a t  m u s t  be  a n s w e r e d .  H o w  
could o n e  s u r r e n d e r  w i t h o u t  d e n y i n g  his  f ai th?  
How co u ld  a h o m e  d i v i d e d  w i t h i n  i tsel f  s t a n d ?
T h e  h i n t  of a n  a n s w e r  c a m e  t h r o u g h  t h e  lives 
of some Spi r i t - l i l l e d  be l ievers .  T h e y  r es e t t l ed  d a r k ­
ness in m i n e  w h i c h  1 h a d  n ot  seen  be for e .  I b e ­
came d o u b t f u l  a n d  u n c e r t a i n  a b o u t  my f ai th .  T h e r e  
was so m u c h  I d i d  not  u n d e r s t a n d .  F o r  m o n t h s  it 
t roubled m v  h e a r t .  F i n a l l y  1 a c c e p t e d  a n  i n v i t a t i o n  
to their services.  I l o n g e d  for  t h e  t r u e  a n d  l i v i n g  
Christ w h e n ,  l o r  t h e  first  t i m e  in m y  life, 1 h e a r d  
the voice ol Jesus,  a n d  felt 11is bl essed  presenc e. 
With i n s t r u c t i o n  a n d  g u i d a n c e ,  I m a d e  c onfess ion .  
This t i me it wa s  tea t h e  g r e a t  H i g h  Pr ies t ,  a n d  H e  
heard the p r a y e r  I p r a y e d :  “ G o d  b e  m e r c i f u l  t o m e  
a sinner.” B u r d e n s  w e r e  l i f ted ,  s ins w e r e  for given ,
Light
_____________________________
a n d  I b e c a m e  a c h i l d  o f  t h e  Ki ng.
B u t  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h s  w e r e  n o t  b r i g h t .  I was  
t o r n  by t w o  s t r o n g  forces.  M y  f o r m e r  l ife h a d  lost  
its va l ue ,  b u t  my n e w  l ife was  u n c e r t a i n .  M y  soul  
was  a  “ m a n  w i t h o u t  a c o u n t r y . ” T h e  n e w  life ca l l ed  
for  s e p a r a t i o n  f r o m  m y  f ai th ,  w h i c h  i n c l u d e d  s e p a ­
r a t i o n  f r o m  m y  fami ly,  re l at ives ,  a n d  f r i ends .  T h i s  
I was  reluc t a n t  to do.
W e  m o v e d  t o a n o t h e r  c o m m u n i t y .  G o d  was  t h e r e  
also. T h i n g s  b e c a m e  worse,  a n d  o u r  h o m e  s e e m e d  
to lose its va l ue .  R u n n i n g  f r o m  G o d  b r o u g h t  d e e p  
d e s p a i r  to m y  h e a r t .
I t  was  at  this  t i m e  t h a t  a N a z a r e n e  p a s t o r  a n d  
l a y m a n  c a l l ed  at o u r  h o m e .  M y  wi fe  was  e a g er  to 
a t t e n d  t h e i r  services,  for  s he  h a d  n o t  f o u n d  a 
c h u r c h  ol  h e r  f a i t h  in  t h e  c o m m u n i t y .  T h r o u g h  t h e  
f a i t h f u l n e s s  o f  t h e  p a s t o r  a n d  p e o p l e ,  we  w e r e  soon  
. a t t en d in g  r eg ul a r l y .
O n e  n i g h t  at tin o l d - f a s h i o n e d  reviva l ,  C h r i s t  b e ­
c a m e  t h e  H e a d  of  o u r  h o m e .  Fears  w e r e  o v e r c om e ,  
a n d  I was  r e i n s t a t e d  i n t o  t h e  k i n g d o m  of  G o d .  T h e  
B l o o d  t h a t  c l e a n s e t h  f r o m  till s in h a d  n o t  lost  its 
p ow er .  T h e  f o l l o w i n g  n i g h t  t h e  H o l y  Spi r i t  c a m e  
w i t h  H i s  sweet  p r e s e n c e  to possess m y  life. L a t e r  
we  u n i t e d  w i t h  t h e  S p r i n g f i e l d  ( I l l i noi s)  Sou th-  
s ide C h u r c h .
O u r  h o m e  e n j o y e d  p e a c e  n e v e r  b e f o r e  k n o w n .  
D u r i n g  t h e  n e x t  t h r e e  years  we  w e r e  blessed w i t h  
t wo  m o r e  c h i l d r e n .
I was  h a p p y  to accept  c h a n c e s  to w o r k  in t h e  
c h u r c h :  h o w e v e r ,  t h e  b u r n i n g  desi re  to sat isfy 
C h r i s t  c o u l d  n o t  b e  f u l f i l l e d  t h r o u g h  t h e  w o r k  of  t he
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c h u r c h  as a l a y m a n .  W h a t  I  d i d  n o t  k n o w  was 
t h a t  m y  w o r k  i n t h e  c h u r c h  was  t o h e l p  q u a l i f y  m e  
l o r  p a s t o r a l  l e a d e r s h i p ,  a n d  w h e n  G o d  was  r eady,  
H i s  cal l  c ame.  W e  a c c e p t e d  H i s  wi l l  l o r  o u r  f u t u r e  
a n d  b e g a n  to p r e p a r e  for  t h e  mi n i s t r y .
S o o n  a p l a c e  for  o u r  m i n i s t r y  o p e n e d  w i t h i n  t h a t  
very c o m m u n i t y .  T h e  c h u r c h  t h a t  n e e d e d  a p a s t o r  
h a d  n o  p a r s o n a g e ,  n o r  i n c o m e  t o  s u p p o r t  a p a s t or .  
O u r  h o m e  b e c a m e  t h e  p a r s o n a g e ,  a n d  a j o b  p r o ­
v i d e d  o u r  i n c o m e .  G o d  a n s w e r e d  t h e  p r a y e r s  of 
t h a t  c h u r c h .  D u r i n g  t h e  n e x t  e i g h t e e n  m o n t h s  p e o ­
p l e  w e re  a d d e d  to t h e  K i n g d o m ,  a n d  t h e  s c h o o l i n g  
of  a n o t h e r  p a s t o r  h a d  b e g u n .
L a t e r  we  a c c e p t e d  a f u l l - t i m e  p a s t o r a t e  i n  A n n a ,  
I l l inoi s .  T h a t  was  t h r e e  year s  ago,  a n d  t h e  c h u r c h  
has  seen a d v a n c e m e n t .  O n  t h e  f o u n d a t i o n  l a i d  by 
f o r m e r  pas t or s ,  w e  tire e n d e a v o r i n g  t o b u i l d  a n d  
e n l a r g e  t h e  k i n g d o m  of  G o d .  A t  t h e  close of  thi s  
y e a r  w e  h o p e  t o b e  w o r s h i p p i n g  at  a n e w  l o c a t i o n ,  
a n d  i n  a n e w  c h u r c h .
I s ha l l  a l wa ys  b e  i n d e b t e d  t o t h e  C h u r c h  of  t h e  
N a z a r e n e ,  f or  it to ok  m e  in,  a c c e p t e d  m y  cal l  f r o m  
G o d ,  a n d  p r o v i d e d  a p l a c e  f or  m e  t o p r e a c h  t h e  
g l o r i o u s  g os p e l  o f  C hr i s t .
He "Detests" the Beatles, but . . .
First Chairman Cites 
N.Y.P.S. for Real Progress
B y  E L D E N  R A W L IN G S
Managing Editor
“ I W I S H  1 w e r e  g o i n g  to l ive a n o t h e r  fi f ty years  to 
h e  a p a r t  o f  t hi s  t h i n g , ” t h e  m a n  w h o  o r g a n i z e d  t h e  
N.Y.P.S.  a l m o s t  a h a l f - c e n t u r y  a g o  s aid  r ece nt ly .
Rev.  G.  H o w a r d  R o w e ,  seven t y- one,  w i t h  a com-
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The Cover . . .
The appointee and the veteran—both m edical 
doctors—sit side by side listen in g  to Mrs. G. B. 
W illiam son discuss how  to com m unicate the 
m issionary’s w ork to the church as a whole.
Dr. K enneth Stark, w ho for n ineteen  years has 
served the church in A frica, is returning there 
shortly. Dr. G uilford Fitz, son of a m issionary  
doctor, w ill also go to A frica, but to a d ifferent 
hospital from  Dr. Stark. The occasion cam e 
during the fourth annual m issionary institute  
and w orkshop held on the cam pus of B ethany  
N azarene college. (S ee  related story starting  
on page 8 of th is issue.)
m i t t e e  o f  f ou r ,  wa s  a s s i g n e d  i n  F e b r u a r y ,  1921, to 
m o l d  a n a t i o n a l  y o u t h  g r o u p .  I ts p u r p o s e  was to 
t a p  t h e  p o t e n t i a l  o f  t h e  g r o w i n g  n u m b e r  o f  Naza­
r e n e  y o u n g  p e o p l e ,  a n  cl d e v e l o p  l e a d e r s h i p  f or  the 
years  t o co me .
L o o k i n g  b a c k  o v e r  t h e  hist  f i f ty years,  R o w e  was 
b r i g h t  a n d  c h e e r f u l  as h e  r a n g e d  o n  t h e  w o r k  of 
t h e  c h u r c h  a m o n g  y o u n g  p e o p l e ,  b u t  h e  reflected 
a less t h a n  o p t i m i s t i c  t o n e  r e g a r d i n g  domest ic 
affairs.
H i s  c o m m e n t s  w e r e  on t h e  occas ion o f  his  and 
Mr s.  R o w e ' s  f i f t i e t h  w e d d i n g  a n n i v e r s a r y .  Mrs. 
R o w e  sat n e a r  h e r  h u s b a n d  in t h e  h o m e  o f  M r .  and 
Mrs.  R.  R .  H o d g e s ,  M i s s i o n ,  Ka ns a s ,  a n d  f i l led in 
de tai ls  o f  t h e i r  f i f t y  ye ars  in m a r r i a g e  a n d  the 
m i n i s t r y .
A N a z a r e n e  al l  his  life,  R o w e  was  a s o n  of  Rev. 
a n d  Mrs.  B e n j a m i n  R o w e ,  w h o  w e r e  c h a r t e r  mem- 
h ers  in t h e  U t i c a  A v e n u e  T a b e r n a c l e  in Brooklyn,  
N e w  York,  l i r e  c h u r c h  wa s  o r g a n i z e d  by R ev .  Wi l­
l i a m  H o w a r d  H o o p l e  in 1894, t h e  s a m e  vear 
H o w a r d  was b o r n ,  a n d  b e c a m e  a p a r t  o f  t h e  C h u rc h  
of  t h e  N a z a r e n e  i n its o r g a n i c  u n i o n  f o u r t e e n  years 
later.
H o w a r d  b e c a m e  a l i ce n se d  m i n i s t e r  i n  1916, and 
was  o r d a i n e d  b y  t h e  l a t e  Dr .  R .  T .  W i l l i a m s ,  gen­
e r a l  s u p e r i n t e n d e n t ,  in 1920. O n e  y e a r  l at er ,  it was 
t h e  s a m e  Dr .  W i l l i a m s  w h o  s i g n e d  t h e  l e t t e r  giving 
y o u n g  R o w e  t h e  a s s i g n m e n t  o f  o r g a n i z i n g  the 
N.Y.P.S.
I n  a d d i t i o n  t o  R o w e ,  t h e  t e m p o r a r y  ch a i r ma n,  
M i  ss J. I v a  H i l y a r d ,  C h i c a g o ,  I l l i n oi s :  R e v .  H.  B. 
M a c r o r y ,  A k r o n ,  O h i o ;  R e v .  D o n n e l l  J. S m i t h ,  San 
Fr an c is c o ,  C a l i f o r n i a ;  a n d  Mrs.  C. H .  G r i s w o l d ,  San
Antonio, T e x a s ,  w e r e  n a m e d  t o  t h e  c o m m i t t e e .
T he  N a z a r e n e  Y o u n g  P e o p l e ’s Soc i et y n o w  is i n  
its f or t y- four t h year ,  a n d  ha s  m o r e  t h a n  f o u r  t h o u ­
sand o r g a n i z a t i o n s  in its i n t e r n a t i o n a l  h o o k u p .
C o m m e n t i n g  o n  N a z a r e n e  y o u n g  p e o p l e ,  R o w e  
said there is n o  basic  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e n  a n d  
now, a l t h o u g h  h e  a d m i t t e d  t h e i r  p a c e  h a d  q u i c k ­
ened a bi t  one r  t h e  years.
“Spi r i tua l ly ,  t h e y  a r e  t h e  s ame.  W e  a r e  s t i l l  
judged by t h e  c o m p a n y  w e  k e e p .  H o w e v e r ,  o u r  
methods a n d  o r g a n i z a t i o n  h a v e  ( h a n g e d .  O u t  of  
our N.Y.P.S.  n o w  c o m e s  s o m e t h i n g  l i ke  90 p e r c e n t  
of our  pa s t o r s  a n d  c h u r c h  l eader s .  T h i s  is i n  c o n ­
trast to f or ty  y ear s  ago,  w h e n  w e  h a d  to  ‘m a k e  o v e r ’ 
our pe opl e f r o m  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s . ”
As to y o u n g  p e o p l e  o u t s i d e  t h e  c h u r c h ,  “ T h i s  
bunch of  B ea t l e s  is a  me ss ,"  R o w e  s a i d  wryly .  “ I 
detest t h e i r  j u n g l e  m u s i c .  T h a t ' s  w h a t  it  is—j u n g l e  
music. B r o u g h t  o v e r  f r o m  A f r i c a . ”
As to w h a t  k i n d  o f  j o b  t h e  c h u r c h  is d o i n g  n o w  
in t a p p i n g  t h e  N a z a r e n e  y o u n g  p e r s o n ’s p o t e n t i a l ,  
Rowe said:
“T hi s  is a s to r y of  r e a l  pr ogr es s .  T h e  y o u n g  p e r ­
son has a d v a n t a g e s  n o w  t h a t  y o u n g  p e o p l e  we  
worked w i t h  n e v e r  h a d .  W e  h a d  t o use c r u d e  
methods. N o w  t h r o u g h  t h e i r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  l i t ­
erature o u r  y o u n g  p e o p l e  h a v e  a b r o a d e r  view,  
especially t h r o u g h  o u r  p r o g r a m  of  w o r l d w i d e  e v a n ­
gelism.”
But  R o w e  s h o w e d  c o n c e r n  o n e r  p e o p l e  o u t s i d e  
the c hurc h.  " T h e y  h a v e  lost  a sens e o f  t h e  c o n ­
sciousness o f  G o d .  T h e r e  is a c o m p l e t e  w i t h d r a w a l  
from s p i r i t u a l  t h i ng s .  A n d  w i t h  it ,  t h e y  h a v e  lost  a 
degree o f  i n d i n i d u a l i s r n . ” H e  said,
“C o m m u n i s m  a n d  a t h e i s m  tire r e a l  t h r e a t s  u n ­
less we get  h a c k  to G o d .  I h a t e  to  t h i n k  w h a t  m y  
gr andchi ldr en wi l l  h a v e  t o face if t h i s  t r e n d  c o n ­
tinues.” A n d  s a d l y  e n o u g h ,  “ T h e  [ P r o t e s t a n t ]  
church in A m e r i c a  h a s  lost  its i m p o r t a n t  i n f l u ­
ence," R o w e  said.
“H o we v er ,  i n  s p i t e  o f  t h e  p r e v a i l i n g  i n f l u e n c e s  
and c i r c u m s t a n c e s ,  I see a b r i g h t  spo t .  G o d  wi l l  
overrule t h e  s i t u a t i o n .  T h e r e  a r e  s igns  w h e r e  H e  
is b r e a k i n g  t h r o u g h .  F o r  i n s t a n c e ,  t h r o u g h  o u r  
worldwide e v a n g e l i s m  p r o g r a m ,  a n d  t h r o u g h  e v a n ­
gelists s u c h  as Bi l l y G r a h a m . ” H e  al so c i t e d  i n ­
stances w h e r e  G o d  h a d  b l es sed  i n  his  h o m e  c h u r c h ,  
Pompano B e ac h ,  F l o r i d a .
“T h e  L o r d  wi l l  h a v e  H i s  p e o p l e  i n s p i t e  o f  s o­
cialism. s e c u l a r i s m ,  a n d  a t h e i s m , ” h e  said.
T h o u g h  r e t i r e d  i n  Ft .  L a u d e r d a l e ,  F l o r i d a ,  R o w e  
preached t h i r t y - e i g h t  S u n d a y s  last  year .
Call ing a t t e n t i o n  to his  n o w - g r o w n  c h i l d r e n —t w o  
girls a n d  a b o y —h e  sa i d,  “G o d  has b e e n  g o o d  to us. 
It wasn’t as easy t h e n  as it is n o w  to f e e d  a n d  c l o t h e  
them.” T h e  c h i l d r e n —M rs .  R a l p h  H o d g e s ,  H a m i l ­
ton, O h i o ;  Mr s.  D o r i s  B r o d i e n ,  K a n k a k e e ,  I l l i no i s ;  
and Dr.  C h e s t e r  R o w e ,  a  m e d i c a l  d o c t o r  i n S a v a n ­
nah, M i s s o u r i —h a d  g a t h e r e d  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s  to 
celebrate t h e i r  p a r e n t s ’ w e d d i n g  a n n i v e r s a r y .
B y  TOM NEES
Pastor, Sunnyvale, California
“ B U T  YE S H A L L  R E C E I V E  P O W E R  . . . ,” was  
J e s u s ’ p r o m i s e  t o  t hos e  u p o n  w h o m  t h e  H o l y  S pi r i t  
w o u l d  c o m e.  S p i r i t u a l  p o w e r  w o u l d  h e  a v a i l a b l e  
f or  ev er y be l i ever .
A n  E n g l i s h  e v a n g e l i s t  n a m e d  H e n r y  V a r l e y  s p o k e  
a b o u t  t hi s  p o w e r  t o D w i g h t  L.  M o o d y ,  a n  A m e r i ­
c a n  S u n d a y  s ch oo l  w o r k e r .  T h e  w o r d s  w h i c h  s en t  
M o o d y  h u n g e r i n g  for  t h e  p o w e r  of  t h e  S p i r i t  w e r e  
these;  “ T h e  w o r l d  is st i l l  w a i t i n g  t o see w h a t  G o d  
c a n  d o  w i t h  o n e  m a n  c o m p l e t e l y  c o m m i t t e d  u n t o  
H i m . ”
M o o d y  d e t e r m i n e d  to b e  t h a t  m a n .  S o o n af ter ,  
w h i l e  in N e w  Yo r k  a p p e a l i n g  f or  f u n d s  to s u p p o r t  
his  C h i c a g o  S u n d a y  school ,  M o o d y  was  f i l led w i t h  
t h e  S pi r i t .  H e  wa s  n e v e r  t h e  s a m e  a ga i n .  H i s  m i n ­
ist ry b r o a d e n e d .  T h r o u g h  t h e  p o w e r  of  t h e  Spi r i t ,  
M o o d y ,  t h e  s h o e  s a l e s m a n  a n d  C h i c a g o  S u n d a y  
schoo l  w o r k e r ,  b e c a m e  a w o r l d w i d e  e vange l i s t .
J u s t  o n e  e x a m p l e ,  b u t  st i l l  a n  e x a m p l e .  I t  is 
f o r t u n a t e  t h a t  s o m e  e x a m p l e s  exi st  t o d e m o n s t r a t e  
t hi s  p o w e r  o f  w h i c h  fesus  spoke .  H o w  m a n y  C h r i s ­
t ian s  h a v e  a n y t h i n g  r e s e m b l i n g  t h e  p o w e r  of  t h e  
S pi r i t ?  T h e  p o w e r  of  t h e  Sp i r i t ,  l i ke  f orgi veness  
of  sins,  is f or  e v er yo ne .  Yet  i t  a p p e a r s  t h a t  o f  t h e  
m a n y  w h o s e  s ins a r e  f o r g i v e n  o n l y  a  f ew possess 
thi s  p o w e r .
W h a t e v e r  else w o u l d  b e  t h e  ef fect  i n t h e  C h r i s ­
t i a n  life, J e s u s  s a i d  t h a t  w i t h  t h e  c o m i n g  o f  t h e  
H o l y  S p i r i t  t h e r e  w o u l d  b e  p o w e r .  P o w e r  t o  b e  w i t ­
nesses,  H e  said.  M a n y  t o d a y  h a v e  s o u g h t  t o  b e  
s anc t i f i ed ,  t o r ece ive  t h e  H o l y  S p i r i t  a n d  p o w e r ,  
a n d  C o d  h o n o r e d  t h e i r  f a i t h .  T h e  p o w e r  ha s  c o m e  
b u t ,  lef t  u n u s e d ,  it lies d o r m a n t  i n t h e i r  hear t s.  
T h e y  b e l i e v e  in t hi s  p o w e r ,  a t  t i m e s  possess it, b u t  
n e v e r  r ea l l y  us e it.
T h e  A p o s t l e  P a u l  w a r n e d ,  “ Q u e n c h  n o t  t h e  
S p i r i t ” (I T h e s s a l o n i a n s  5 : 1 9 ) .  T h i s  w a r n i n g  to 
C h r i s t i a n s  s p ea k s  o f  t h e  d a n g e r  o f  p u t t i n g  o u t  t h e  
f i re o f  t h e  Sp i r i t ,  o r  as P h i l l i p s  t r a n s l a t e s  it, “ N e v e r  
d a m p  t h e  f i re o f  t h e  S p i r i t . ” T h e  H o l y  S p i r i t  is 
q u e n c h e d ,  t h e  f i re p u t  o u t ,  t h e  p o w e r  d i s s i p a t e d  
w h e n  t h e  s a n c t i f i e d  C h r i s t i a n  r ef us es  to  a l l o w  t h e  
p o w e r  of  t h e  S p i r i t  t o  b e  u s e d  i n  wi t nes s i ng .
“ I c a n ’t t h i n k  o f  a n y t h i n g  to say,” “ I ’ve n e v e r
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b e e n  very  g o o d  a t  m e m o r i z i n g  s c r i p t u r e , ” or ,  “ I ' l l  
b e  g l a d  t o  d o  a n y t h i n g  b u t  w i t n e s s , ” a n d  m a n y  
o t h e r  excus es  o n l y  r e v e al  o u r  n e g l e c t  o f  t hi s  p o w e r .  
“ T a k e  n o  t h o u g h t  h o w  o r  w h a t  ye s ha l l  s p e a k , ” was 
J e s u s ’ i n s t r u c t i o n  t o  t h e  di sc i pl es  H e  s en t  o u t .  A n d  
t h e n  H e  a d d e d  s o m e t h i n g  w h i c h  o u g h t  to s i l ence  
every t i m i d  e x c us e  f or  n o t  wi t ne s s i ng .  “ F o r  i t  is 
n o t  ye t h a t  speak ,  b u t  t h e  S p i r i t  o f  y o u r  F a t h e r  
w h i c h  s p e a k e t h  i n y o u ” ( M a t t h e w  10:19-20) .
W h o  cares  if  y o u  s t a m m e r ,  s e a r c h i n g  f or  wo rd s?  
D o n ’t sell s h o r t  t h e  p o w e r  of  t h e  Spi r i t .  H e  c a n  
t a k e  t hos e  f a l t e r i n g  s e nt e n c e s  a n d  us e t h e m  as an 
effec t ive  wi tness .  T h e  key t o w i t n e s s i n g  is n e i t h e r  
h o w  m u c h  y o u  k n o w  n o r  h o w  p r o f e s s i o n a l  y o u r  
p r e s e n t a t i o n ,  b u t  t h e  p o w e r  of  t h e  Spi r i t .
' W h a t  if t h e  120 b e l ie ve rs  f i l led  w i t h  t h e  Sp i r i t  
h a d  left  t h e  U p p e r  R o o m  t o i n v i t e  o t h e r s  b a c k  
to t h e  s a m e  r o o m  to rece ive  C h r i s t  a n d  to  b e  f i l led 
w i t h  t h e  Sp i r i t?  W h a t  if t h e y  h a d  a n n o u n c e d  s p e ­
cial  services e a c h  n i g h t  w i t h  P e t e r  p r e a c h i n g ?  W h a t  
if  t he y h a d  g o n e  t o  t h e i r  f r i e n d s  a n d  i n c i t e d  t h e m  
to a p l a c e  w h e r e  t h e  gos pe l  was  p r e s e n t e d ?  O r  w h a t
if t h e y  h a d  r e m a i n e d  i n t h a t  U p p e r  R o o m  and 
t e s t i f ie d  t o  o n e  a n o t h e r  a b o u t  t h i s  w o n d e r f u l  nett 
e x p e r i e n c e ?
T o  h a v e  d o n e  t hi s  a n d  n o t h i n g  m o r e  w o u l d  have 
q u e n c h e d  t h e  S p i r i t  r i g h t  t he re .  T h a n k  C od,  they 
d i d  m o r e .  T h e y  p r e a c h e d  o n  s t r ee t  corne rs .  They 
w e n t  f r o m  h o u s e  t o ho u se .  T h e y  w i t n e s s e d  day and 
n ig h t .  M e n ,  w o m e n ,  a n t i  c h i l d r e n  w e r e  converted 
in t h e i r  h o m e s ,  f or  t h e r e  w e r e  n o  c h u rc h es .  Each 
c o n c e r t ,  h o w e v e r  u n s k i l l e d ,  b e c a m e  a n  evangelist 
T h e  p o w e r  of  t h e  S p i r i t  was  t he re ,  u n l e as h ed  in 
t h e  l ives o f  b e l ie ve rs  w h o  w a n t e d  n o t h i n g  mor e  nor 
less t h a n  G o d ' s  best .
Sci ent is t s  tel l  us t h a t  t h e  k i n d  o f  p o w e r  released 
i n  a nuc  l e a r  e x p l o s i o n  is al l  a r o u n d  us. Al l  that is 
n e e d e d  is t h e  r i g h t  c o n d i t i o n s  t o  set it free.  So it 
is w i t h  t h e  p o w e r  of  t h e  Spi r i t .  T h e  resource of 
G o d ' s  j t o w e r  is a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  Christian 
t h r o u g h  t h e  H o l y  Spi r i t .  I n  t h e  l ives of  m a n e  Chris­
t ians  it is st i l l  p o t e n t i a l  p o w e r ,  in c la nger  of being 
q u e n c h e d  o r  lost t h r o u g h  di suse .  St i l l  t h e  world 
wai t s  t o  see w h a t  G o d  ca n d o  t h r o u g h  m e n  and 
w o m e n  ful ly  c o n s e c r a t e d  to H i m .
Why Prohibitionists?
B y  L. G. LITTLE
Pastor, F irs t Church, Areata, Californ ia
A  C O M P I L I N G  O F  T H E  S T A T I S T I C S  i n t h e  
case a g a i ns t  t h e  use of  a l c o h o l i c  b e v er a g e s  s e e m ­
ingly c o u l d  n o t  b u t  c o n v i n c e  a n y  f o r t h r i g h t  a n d  
h o n e s t  i n d i v i d u a l  t h a t  s u c h  use a c t u a l l y  h a s  d e v a s ­
t a t i n g  effects o n  t h e  p e r s o n ,  o n  hi s  c o m m u n i t y ,  a n d  
o n  his  n a t i o n .
G l a d s t o n e  said,  “ T h e  f o u r  g r e a t  s cour ge s  o f  m a n ­
k i n d  h a v e  b e e n  d r i n k ,  wa r ,  p e s t i l e n c e  a n d  f a m i n e :  
a n d  d r i n k  has  b e e n  m o r e  d e s t r u c t i v e  t h a n  war ,  
p e s t i l e n c e  a n d  f a m i n e  c o m b i n e d . ”
F o r  i ns tanc e,  in  t h e  U n i t e d  St at es  in a g i v e n  
r e c e nt  ye ar  s uf fe re rs  w i t h  pol i o ,  c a nc er ,  a n d  t u b e r ­
culosis  t o t a l e d  1,949,000 w h i l e  t h e  v i c t i ms  of  a l c o ­
h o l i s m  t o t a l e d  4,589,000.  W e  c o u l d  p o i n t  t o t h e  
l a rg e  c o n t r i b u t i o n s  a l c o h o l  m a k e s  to h i g h w a y  a c c i ­
d e n t s  a n d  d e a t h  rates ,  to c r i m e s  c o m m i t t e d ,  to 
h o m e s  b r o k e n  by d i vo rc e.  B u t  w e  w o t d d  l ike  to 
p o i n t  o u t  a n o t h e r ,  seldom-ta lkecl -of ,  as p ec t  o f  its 
use.
O n e  of  t h e  c o n s t a n t  c o m m e n t s  o f  p r o p o n e n t s  of  
t h e  us e  of  a l c o h o l i c  b e ve r a g e s  is, “ W h y  d o n ' t  yo u  
d o  w i t h o u t  it if y o u  yvant to b u t  q u i t  t r y i n g  t o f or ce  
y o u r  bel iefs  o n  us ?”
T h i s  q u e s t i o n  deser ves  t o  b e  a n s w e r e d ,  for  i n d e e d  
if  t ho s e  of  us  rvho o p p o s e  al l  us e  o f  a l c o h o l i c  b e v e r ­
ages a r e  t r e a d i n g  o n  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s  we  n e e d
to r e e v a l u a t e  o u r  p o s i t i o n .  B u t  t h e  t r u t h  of the 
m a t t e r  is t h a t  it is o u r  r i g h t s  t h a t  a r e  b e i n g  tram­
pled!
A l c o h o l ' s  use t akes  m o n e y  f r o m  ev er y  taxpayer, 
not  jus t  t h o s e  w h o  use it. A l c o h o l  rai ses  the in­
s u r a n c e  costs f o r  e v e r y o n e ,  n o t  jus t  t ho s e  yvho drink 
it o r  sell it. A l c o h o l  is t h e  i n d u c e m e n t  of  crimes 
a g a i ns t  al l  p e o p l e ,  n o t  j us t  t ho s e  w h o  l ike it. Alco­
h ol  ki l ls  t h e  l o v e d  o n e s  o f  us al l  in h i gh rv ay  deaths 
a n d  i n v io l e n c e ,  n o t  just  o f  t h o s e  yvho p a r t a k e  of it. 
W e  a re  till b e i n g  t a x e d  f or  the- s ake  ol t h e  liquor 
i nterests .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  s t a t e  r ec ogni ze s  a n  obligation 
to p r o t e c t  its c i t i zens  f r o m  d e s t r u c t i v e  forces, blit 
t hi s  o n e  s ee ms  t o b e  e x c l u d e d .  E v e r y  t ime  nine 
p e r s o n s  b e g i n  t o  d r i n k ,  at  least  o n e  of  them is 
d o o m e d  t o d e s t r u c t i o n  t h r o u g h  a l c o h o l i s m  just by 
t h e  l a w  of  a ver ages .  T h i s  is a d e s t r u c t i o n  where 
l i fe w i t h  till o f  its p o ss i b l e  r i c h n e s s  a n d  m e a n i n g  is 
lost  f or ever .  A n d  st i l l  t h e  m a j o r i t y  of  t h e  populace 
wi l l  n o t  o n l y  al lorv this,  b u t  a c t u a l l y  a id  a n d  abet it,
I n  a n a t i o n  of  g r e a t  p r i n c i p l e s  t h a t  has  brought 
t h e  m o s t  n e a r l y  i d e a l  b a l a n c e  b e t r v e en  t h e  rights of 
t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  r i g h t s  o f  t h e  masses  tha t  the 
w o r l d  h a s  e v e r  k n o w n ,  it s ee ms  t ra g i c a l l y  out  of 
p l a c e  ter f or ge t  in t h e  i n s t a n c e  o f  t h e  use of alco­
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holic beverages  t h a t  t h e  r i g h t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
must always e n d  w h e n  t h e y  b e g i n  t o  i n f r i n g e  u p o n  
the rights of  o t he rs .
I, personal ly,  t h i n k  t h e r e  is a  r e l i g i o u s  a n d  m o r a l  
issue i nvolved i n thi s  m a t t e r .  H u t  e v e n  c o m p l e t e l y  
apart f ro m t h a t  p o i n t  it  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  i n d e e d  
to find o n e  v a l i d  r e a s o n  w h y  m e n  w o u l d  c o u p l e  
themselves w i t h ,  a n d  s u p p o r t ,  s u c h  a d e s t r u c t i v e  
force.
By the  p e r s o n a l  t e s t i m o n y  of  t ho s e  w h o  h a v e  
been in p o s i t i o n s  w h e r e  t h e y  s h o u l d  k n o w  b e t t e r  
than a n y o n e  else, w h o l e  n a t i o n s  h a v e  s u c c u m b e d  
to the c r i p p l i n g  f or ce  o f  a l c o h o l i c  d r i n k .  W h a t  is 
true wi th  w h o l e  n a t i o n s  is c e r t a i n l y  t r u e  w i t h  i n d i ­
viduals, a n d  n e a r l y  e v e r y o n e  r e a d i n g  the s e  l ines  
has wi tnessed h o w  t h e  l i fe o f  a f r i e n d  o r  a l o v e d  
one has b e e n  r u i n e d  a n d  d i s s i p a t e d  by th i s  evil .
God g r a n t  t h a t  ev er y p e r s o n ,  a n d  es pe c ia l l y  o u r  
young p e op le ,  wi l l  e v a l u a t e  t hi s  q u e s t i o n  i n  its t r u e  
perspective, w i t h o u t  f a l l i n g  u n d e r  t h e  l u r e  o f  a 
subtle a d v e r t i s i n g  t h a t  lies in its b as i c  p r e m i s e  a n d  
directs its t h r u s t  t o  t h e  p h y s i c a l  senses.  So e v a l u ­
ated, we feel  s u r e  t h a t  al l  wi l l  a g r e e  w i t h  D r .  
Andrew Ivy,  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l ino i s ,  w h o  has  
said: “D r i n k i n g  in m o d e r a t i o n  is n o t  t h e  s o l u t i o n  
to the d r i n k  p r o b l e m .  I t  is t h e  m a i n  c a u s e  o f  it. 
The large g r o u p  of  p r o b l e m  d r i n k e r s  c o m e s  o n l y  
from t he  m o d e r a t e  d r i n k i n g  r anks .  T o t a l  a b s t i ­
nence, n o t  m o d e r a t i o n ,  is t h e  o n l y  s o l u t i o n . ”
There may he some commas, some semi­colons, but there are no periods in  the life of a Christian.—John S. Logan.
y o u t h ' s  de s i r e  f or  t h e  h o u s e  of  G o d  p l e a s e d  t h e  
o l d e r  C h r i s t i a n .  T h e y  h a d  a  p l e a s a n t  c o n v e r s a ­
t i o n  o n  t h e  s ix- mi le  r ide .
D u r i n g  t h e  d r i v e  h o m e  f r o m  c h u r c h ,  B o b  t r i e d  
t o m a k e  c o n v e r s a t i o n .  “ H o w ’s s choo l  goi ng ,  
G e o r g e ? "  h e  asked.
T h e  y o u n g  f el low r e p l i e d ,  “ O h ,  I  cpii t  o v e r  a 
we e k  a g o . ”
“ I ’m  s or ry  to h e a r  t h a t .  W h y  d i d  y o u  d r o p  o u t ? ”
“ | u s t  c o u l d n ’t k e e p  pace.  W e ’r e p oo r ,  y o u  k n o w .  
A n d  it t akes  m o n e y  to d r es s—a n d  a l l . ”
B o b  t r i e d  to e n c o u r a g e  his  y o u n g  f r i e n d  t o  r e ­
t u r n  to school ,  s a y i n g  g r a d u a t e s  a re  m o r e  l ike ly 
to h o l d  s t e a d y  j o b s  a n d  t o  m a k e  m o r e  m o n e y .  H e  
c o m m e n d e d  G e o r g e  for  his d e t e r m i n a t i o n  to a t ­
t e n d  c h u r c h  a n d  s ai d p e r h a p s  h e  s h o u l d  h a v e  a 
s i m i l a r  d e t e r m i n a t i o n  t o  a c q u i r e  a n  e d u c a t i o n .  B e ­
fore  d r i v i n g  a w a y  B o b  o f f e r e d  to p i ck  u p  G e o r g e  
t h e  f o l l o w i n g  e v e n i n g .  A l t h o u g h  h e  d i d n ’t say it, 
h e  w a n t e d  t o t a l k  f u r t h e r  a b o u t  school ,  a n d  h e  
w a n t e d  t i m e  t o t h i n k .
B o b  d r o v e  h o m e  a n d  r e t i r e d ,  b u t  s l eep  e l u d e d  
h i m .  I t ’s o d d  t h a t  t hi s  s h o u l d  h a p p e n  j u s t  n ow ,  
h e  t h o u g h t .  J i m  A d a m s  a n d  I w e r e  t a l k i n g  a b o u t  
schoo l  d r o p o u t s  d u r i n g  l u n c h  h o u r  a t  w o r k  t oda y.  
B o b  r e c a l l e d  o u r  c o n v e r s a t i o n .
S e n a t o r  R o b e r t  F. K e n n e d y  h a d  r e m a r k e d  of  t h e  
g r o w i n g  n u m b e r  o f  u n e m p l o y e d  t ee n- age  d r o p ­
out s:  “ I t h i n k  t h a t ’s d y n a m i t e ! ” B o b  a n d  I felt  
t h a t  g o d l y  y o u n g  p e o p l e  s h o u l d  b e  s p i r i t u a l  d y n a ­
m o s  r a t h e r  t h a n  social  d y n a m i t e .
Fi f t y p e r c e n t  o f  t he  c h r o n i c a l l y  u n e m p l o y e d  
a r e  “ f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e ” —t h e y  c a n  r e a d  a n d  
w r i t e  we l l  e n o u g h  t o l e a r n  n e w  skills.  I n  o t h e r  
words ,  t he y a re  i n t e l l i g e n t  e n o u g h  t o h a v e  p r o f i t e d  
f r o m  m o r e  s ch oo l in g .  B u t  p e r h a p s  n o  o n e  e n ­
c o u r a g e d  t h e m  t o p u r s u e  t h e i r  e d u c a t i o n .  Yes, B o b  
a n d  I h a d  t a l k e d  a b o u t  s choo l  d r o p o u t s ,  a n d  h e r e  
was  a y o u t h  w h o  n e e d e d  h e l p  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  
Bob  just  h a d  t o say s o m e t h i n g  m o r e  t o  G e or ge .  
F i na l ly  h e  fell  i n t o  f i t fu l  s l u m b e r .
O n  t h e  w a y  h o m e  f r o m  c h u r c h  t h e  f o l l o w i n g  
e v e n i n g ,  B o b  b r o u g h t  u p  t h e  s u b j e c t  of  s chool  
ag ai n .  “ G e o r g e ,  d i d  y o u  t h i n k  a b o u t  o u r  c o n v e r ­
s a t i o n ? ” h e  asked.
“ Y e s ,  sir. A n d  it ' s n i c e  to  k n o w  y o u ’r e  i n t e r e s t e d  
in  me ,  M r .  L a y t o n ,  b u t  I ’ve j u s t  g i v e n  u p , ” G e o r g e  
r e p l i e d .
“ B u t  y o u ’r e a C h r i s t i a n  n o w —”
“ W e l l ,  sure ,  M r .  L a y t o n .  B u t —b u t  I  d o n ’t see—” 
G e o r g e  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  h o w  t hi s  m a d e  a d i f ­
ference.
“ W e l l , ” B o b  c o n t i n u e d ,  “ a C h r i s t i a n  is d i f f e r ­
en t .  H e  h a s  t h e  p r i v i l e g e  o f  a s k i n g  G o d  f or  gr ac e
POTENTIA
DYNAMO
By James E.
Chambersburg,
D R I V I N G  T O  R E V I V A L  S E R V I C E S  o n e  e v e n i n g ,  
Bob L a y t o n  s aw a l o n e  f i g u r e  t r y i n g  t o t h u m b  a 
ride. B o b  w o u l d  b a s e  d r i v e n  by,  b u t  tit t h e  l as t  
moment h e  s a w o u t  o f  t h e  c o r n e r  o f  his  eye t h a t  it 
was only a boy.  I n  fact ,  i t  wa s  G e o r g e !  T h e  six- 
teen-year-old b o y  h a d  b e e n  c o n v e r t e d  t h e  p r e v i o u s  
evening.
Of course  B o b  s l a m m e d  o n  his  b r a k e s ,  s t o p p e d ,  
and ba cked  u p .  “ H o p  in,  G e o r g e , ” h e  said.  “ G o i n g  
to church?”
“Yes, sir! W o u l d n ’t mi s s  i t , ” G e o r g e  s a i d  w i t h  a 
smile.
H i t c h h i k i n g  t o c h u r c h —t h a t  wa s  a n e w  one !  T h e
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to  e n d u r e  a n d  h e l p  t o  o v e r c o m e  t h e  r o u g h  t h i n g s  
in  life.  H e  also h a s  a r e s p o n s i b i l i t y ,  u n d e r  G o d ,  to 
m a k e  t h e  m o s t  o f  his  life. G o d  n e e d s  pa s t or s ,  t e a c h ­
ers, and c h u r c h  off i ci al s  t o  r u n  t h e  c h u r c h ,  a n d  
w a g e  e a r n e r s —g o o d  a n d  r e g u l a r  w a g e  e a r n e r s —to 
s u p p o r t  i t . ”
T h e y  t a l k e d  s o m e  m o r e ,  b u t  G e o r g e  wa s  n o t  
c o n v i n c e d .  H e  a l r e a d y  h a d  a p a r t - t i m e  j o b  t r i m ­
m i n g  trees,  a n d  t h e  m o n e y  w o u l d  l o o k  p r e t t y  g o o d  
a f t e r  s i x t ee n  years  o f  p ov e r t y .  B o b  lef t  f e e l i n g  h e  
p e r h a p s  h a d  d o n e  a  b i t  t o o  m u c h  “ p r e a c h i n g . ” B u t
ti l l  a n o t h e r  y e a r  r ol ls  a r o u n d ,  G e o r g e  m a y  go 
t h r o u g h  a  p e r i o d  of  u n e m p l o y m e n t .  W i t h  encour­
a g e m e n t  h e  t h e n  m i g h t  b e  w i l l i n g  t o  r e t u r n  and 
f in i s h  h i g h  school .
W h e t h e r  o r  n o t  B o b  L a y t o n  gets  G e o r g e  to com 
p l e t e  his  e d u c a t i o n ,  h e  is d e t e r m i n e d  i n his  small 
w a y  in his  s m a l l  c h u r c h  to e n c o u r a g e  y o u n g  peo­
p l e  t o  r e a c h  t h e i r  fu l l  p o t e n t i a l ,  u n d e r  G o d .  The 
f u t u r e  o u t r e a c h  of  t h e  c h u r c h  d e p e n d s  i n large 
m e a s u r e  o n  k e e n ,  g o d l y  y o u n g  p e o p l e —a n d  o n  men 
l i ke  B ob .
" l iv in g  legends“ Converge 
on Bethany Campus
indigenous: inborn, innate, inherent
MISSIONARIES URGED TO STEP UP 
PACE TOWARD INDIGENOUS CHURCH
ELDEN E. RAW LINGS, Managing Editor
“ A  S U C C E S S F U L  M I S S I O N A R Y , ” Dr .  W i l l i a m  G. 
V a u g h t e r s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  N a z a r e n e  S p a n i s h -  
A m e r i c a n  S e m i n a r y ,  t o l d  e i g h t y - n i n e  n e w  a n d  v e t ­
e r a n  m i s s i on ar i es ,  “ is t h a t  m a n  o r  w o m a n  w h o  h a s  
d o n e  his  j o b  so wel l  t h a t  h e  is n o  l o n g e r  n e e d e d . "  
T h e  j o b  of  t h e  m i s s i o n a r y ,  h e  said,  is t o  d e v e l o p  
a  c h u r c h  w h i c h  w o u l d  s t a n d  a lo ne .
W h a t  Dr .  V a u g h t e r s  h a d  to  say was  a m o n g  a 
m y r i a d  of  c o g e n t  o b s e r v a t i o n s  o f f e r e d  b y  a  d o z e n  
m i s s i o n a r y  l eader s ,  t h r e e  g e n e r a l  s u p e r i n t e n d e n t s ,  
a n d  a g e n e r a l  s u p e r i n t e n d e n t ’s wi f e  d u r i n g  t h e  
f o u r t h  a n n u a l  m i s s i o n a r y  w o r k s h o p ,  i n s t i t u t e ,  a n d  
s e n d i n g  service,  c o m p l e t e d  A u g u s t  20 a t  B e t h a n y  
N a z a r e n e  Col l ege ,  B e t h a n y ,  O k l a h o m a .
G e n e r a l  S u p e r i n t e n d e n t s  G.  B. W i l l i a m s o n ,  H a r ­
d y  C. Power s ,  S a m u e l  Y o u n g ,  a n d  Mrs .  A u d r e y  W i l ­
l i a m s o n ,  wi f e  of  Dr .  W i l l i a m s o n ,  s p o k e  d u r i n g  a 
w o r k s h o p  f or  r e t u r n i n g  m i s s i on ar i es ,  a n d  t h e  i n ­
s t i t u t e  w h i c h  wa s  to t r a i n  t h e  n e w  a p p o i n t e e s .
A m o n g  t h e  f u r l o u g h e d  m i s s i o n a r i e s  w h i c h  m e t  
first ,  A u g u s t  3 to  S, y o u  c o u l d  s p o t  a m o n g  t h e  
f i f ty-seven n a m e s  f a m i l i a r  one s  in a n y  of  t h e  a l p h a ­
b e t ic a l  sec t ions .  F o r  i n s t a n c e ,  K n o x ,  K r a t z  . . , 
S c h m e l z e n b a c h ,  S e d a t  . . .
T h e  n a m e s  r e p r e s e n t  m o r e  t h a n  p e o p l e .  They 
a r e  l e g e n d a r y .  B u t  t h e  m i s s i o n a r i e s  themselves 
b o r e  o u t  t h e  r e a s o n  p e o p l e  l o v e  a n d  r es p ec t  them. 
T h e y  w e r e  r i c h  a n d  f u l l —a n d  t o l e r a n t  to trite 
q u e s t i o n s .  S o m e  b a s h f u l l y  a d m i t t e d  to  suffering 
f r o m  “ c u l t u r a l  s h o c k , ” n o t  u n c o m m o n  for  a mis­
s i o n a r y  w h e n  a j e t  a i r c r a f t  l i f ts  h i m  f r o m  among 
t h e  p o o r  a n d  d i seas ed ,  a n d  d r o p s  h i m  i n t o  the 
U n i t e d  St at es ,  w h e r e  m o s t  e v e r y t h i n g  is clean,  air- 
c o n d i t i o n e d ,  a n d  t r e m e n d o u s l y  fast.
T h e  r e t u r n e d  m i s s i o n a r i e s  n o w  w e r e  a g a i n  going 
ter s c ho o l  ter f i n d  o u t  w h a t  is e x p e c t e d  o f  t h e m  on 
f u r l o u g h ,  t o  ge t  a  n e w  l o o k  at t h e  c o n c e p t  of the 
i n d i g e n o u s  c h u r c h ,  a n d  t o h e a r  w h a t  t h e  nationals 
l i ke d a n d  d i s l i k e d  a b o u t  m i s s i on ar i es .
T h e  n e w  m i s s i o n a r y  a p p o i n t e e s  j o i n e d  t he  vet­
e r a n s  A u g u s t  7 f or  t w o  days,  d u r i n g  w h i c h  Dr.  and 
M  rs. W i l l i a m s o n  s po ke ,  a n d  l o r  a m i s s i o n a r y  send­
i n g  servi ce  a t  w h i c h  Dr .  P o w e r s  ga v e  t h e  keynote 
address .
David Browning: ''Thousands
depend on the early arrival 
of the Church of the Naza­
rene."
Jean Darling: "E ighty-eight
percent of the nurses in 
India are Christian."
Dr. Kenneth Stark: "M ed i
cine is not a decoy for evan­
gelism ."
Bart McKay: "One radi
station reaches 25 mill* 
people in Japan.'
Missionary choir, made up of new appointees and veterans, join 
in special choir number during sending service.
Missionary appointees mull over the concept of the indigenous church. Soon 
they will take the ir places on opposite sides of the globe.
“T h e  G o d  o f  o u r  c o m m i t m e n t  is c o m p e t e n t , ’’ Dr .  
Wil l iamson sa i d i n  his  a s s u r a n c e  mess age ,  “ i f  y o u  
think H e  is n o t ,  y o u  h a d  b e t t e r  j o i n  t h e  P e a c e  
Corps.” L a t e r ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  m i s s i o n a r y  w h o  is 
broken a n d  d i s c o u r a g e d ,  b u t  w h o  c o u l d  o f f e r  h e l p  
and solace to t ho s e  in his c h a r g e ,  h e  said,  “ O n l y  
the w o u n d e d  c a n  h e a l  o t h e r  w o u n d s . ”
Mrs. W i l l i a m s o n  d i s cus s ed  h o w  t h e  m i s s i o n a r y  
could best c o m m u n i c a t e  his  w o r k  to t h e  N a / a r e n e  
public in d e p u t a t i o n  w o r k .  I n  a t j u e s t i o n - a n s w e r  
session f o l l o w i n g  h e r  a d d r e s s  she h a n d l e d  e x p e r t l y  
questions o n  voi ce  p r o b l e m s ,  vo i ce  p r o j e c t i o n ,  
length ol m is s i o n a r y  messages ,  n e e d  for  p r e p a r t i ­
tion, a n d  h o w  t h e  m i s s i o n a r y  c o u l d  bes t  ref l ec t  
his i nt ens i ve  c o n c e r n  f or  his wo rk .
More  t h a n  f i f t e e n  h u n d r e d  p e r s o n s  c r o w d e d  i n t o  
Bethany First  C h u r c h ,  S u n d a y ,  A u g u s t  8, t o  h e a r  
five mi s s i o n a r i e s  a n d  Dr.  P o w e r s  s pe ak ,  a n d  to 
witness Dr .  F. S. P h i l l i p s ,  t vor ld  mi s s i o n s  e x e c u t i v e  
secretary, a p p o i n t  t h i r t y  t w o  ncyv m i s s i o n a r i e s  to 
their ne w pl aces  ol r e s p o n s i b i l i t y  .
T h e  l ive m i s s i o n a r i e s  w h o  s p o k e —D a v i d  B r o w n ­
ing, Br i t i sh  G u i a n a :  [ can  D a r l i n g ,  I n d i a ;  B a r t l e t t  
McKay, [ a p a n :  Dr.  K e n n e t h  S t ar k ,  Af r ica ;  a n d  Dr.  
Jean W i l l i a m s .  | a p a n —c o m m e n t e d  o n  t h e i r  r e s p e c ­
tive r es p o n s i b i l i t i e s  in p r e a c h i n g ,  n u r s i n g ,  s pec ia l  
services i n c l u d i n g  r a d i o ,  m e d i c a l ,  a n d  e d u c a t i o n a l .
M i s s i o n a r i e s  a l so p r o v i d e d  mus ic .  Dr .  D u d l e y  
P ower s ,  w h o  wi l l  d i r e c t  t h e  n e w  h o s p i t a l  i n  N e w  
G u i n e a ,  sang;  Rev.  W i l l i a m  P o r t e r ,  P u e r t o  R i c a n  
f ield s u p e r i n t e n d e n t ,  yvho is a lso a g r a d u a t e  of  t h e  
P u e r t o  R i c a n  C o n s e r v a t o r y  of  M u s i c  a n d  was  a 
m e m b e r  of  t h e  P u e r t o  R i c a n  s y m p h o n y  o r ch e s t r a ,  
p l a y e d  a h o r n  solo;  a n d  L a u r i s t o n  S e a m a n ,  a p ­
p o i n t e d  to t h e  H a i t i a n  B ib le  school ,  s a n g  t h e  solo 
in t h e  c h o i r  n u m b e r  s u n g  by b o t h  v e t e r a n  a n d  
n e w  mi ss ionar i es .
“ W e  l ac e  a n  u n e q u a l l e d  c h a l l e n g e , ” Dr.  H a r d y  C. 
P o w e r s  said  in his  message ,  . . t h a t  t h e  c h u r c h  
cast o u t  evi l  spi r i t s .  . . . T h a t  is w h y  rve k e e p  t h e  
e m p h a s i s  o n  p r e a c h i n g  t h e  gospel .
" R e l i g i o n  is t h e  s t r o n g e s t  i ns t inc t  i n a p e r s o n ’s 
s o u l , ” Dr .  P o w e r s  said,  " b u t  yvhen p e r v e r t e d  it b e ­
c o me s  s u p e r s t i t i o n . ”
T h e  service h a d  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c an c e  to Dr.  
P ow er s  as h e  c o n g r a t u l a t e d  his  son,  D u d l e y ,  u p o n  
his a p p o i n t m e n t  t o N e w  G u i n e a ,  a m o n g  t h e  t h i r t y-  
t wo n e w  mi ss ionar i es .
Dr.  S a m u e l  Y o u n g  t o l d  t h e  netv m i s s i o n a r i e s  in a 
h i g h  p o i n t  of  t h e  t wo -w ee k t r a i n i n g  i n s t i t u t e :
“ W e  a r e  P r o t e s t a n t s  . . . w e  a r e  e v a n g e l i c a l  . . . 
w e  a r e  h o l i n e s s  . . . yve a r e  e v a ng e l i s t i c . ” T a l k i n g  
to t h e  g r o u p  i n a  co l lege  c la ss room,  h e  f r e q u e n t l y  
t ook  o n  t h e  a p p e a r a n c e  of  a p r o f es s or  s p e a k i n g  to 
s t u d e n t s .  “ T h e  P r o t e s t a n t  c h u r c h  d i d  n o t  b r e a k  
l i o m  t r a d i t i o n s  u n t i l  t h e  t r a d i t i o n s  o u t r a n  t h e  
W o r d  of  G o d .  I n  s e e k i n g  t r u t h , ” h e  t o l d  t h e m ,  
" s t a r t  w i t h  t h e  W o r d  of  G o d  a n d  seek s u p p o r t i n g  
e x p er i e n c  es.
“ D o n ' t  get  d e r a i l e d  by y o u r  p e r s o n a l  de si res ,” 
he  said,  a n d  a d d e d  a q u o t e  f r o m  A u g u s t i n e ,  “ ‘T h e  
r e w a r d  of  G o d  is G o d  h i m s e l f . ’ ”
T h e  netv m i s s i o n a r i e s  w e r e  also i n t r o d u c e d  to 
the- c o n c e p t  o f  t h e  i n d i g e n o u s  c h u r c h  by Dr .  
L a u g h t e r s .
" T h e r e  is a l i m i t  t o  w h a t  a f o r e i g n  m i s s i o n a r y  
c a n  do,  f a c i n g  l a n g u a g e ,  c u l t u r a l ,  a n d  social  b a r ­
r iers . "  H e  r e m i n d e d  t h e m  of  t h e  p o p u l a t i o n  e x ­
p l o s i o n  w h i c h  wi l l  b r i n g  a b o u t  a d o u b l i n g  of t h e  
p r e s e n t  p o p u l a t i o n  by t h e  t u r n  of  t h e  c e n t u r y ,  a n d  
a d d e d  t h a t  if o u r  n a t i o n  s h o u l d  b e  s t r u c k  b y  a 
n a t i o n a l  e m e r g e n c y  o r  f i n a n c i a l  r ecess i on  it w o u l d  
" se r i ous ly  affect  t ho s e  m i s s i o n a r y  f ields t ha t  h a v e  
d e p e n d e d  u p o n  t h e  h o m e  c h u r c h  e n t i r e l y  for  t h e i r  
s u p p o r t . ” H e  also c i t ed  i n c r e a s i n g  g o v e r n m e n t a l  
r e s t r ic t io ns  as a b a r r i e r  to t h e  f o r e i gn  mi s s i ona ry .
" T o  r e a c h  t h e  masses,  t h e  u m b i l i c a l  c o r d  m u s t  
be  cut  a n d  t h e  n a t i o n a l  c h u r c h  in its i nfancy s h o u l d  
l e a r n  to w a l k  a l o n e  a n d  s h o u l d e r  its o w n  r es pons i-
Samuel Young: " I f  there were 
specifics in the Bib le te lling 
to go. we would have to go
Dr. Hardy C. Powers: "The popu­
lation explosion has watered down 
the percentage of Christians."
Mrs. Audrey W illiamson: "You
can walk erect and carry a burden."
Dr. G. B. W illiamson: "Does your
sense of humor match your sensitivi­
t ie s?"
Dr. H. T. Reza: "You  are not a
performer, but a trainer, a leader, 
a guide."
Dr. E. S. Ph illip s greeting a new 
missionary: "Seme of them w ill
be walking India's dusty roads . .
Dr. W illiam  C. Vaughters: " S a l­
vation is not a matter of c iv iliza ­
tion ."
Rev. Clyde Golliher: "Eve-y four
days as many unconverted people 
die as are in the city of Washing­
ton, D.C."
b i l i l i e s , ” h e  said.  W e  m u s t  “ b r e a k  u p  t h e  i de a  . . . 
t h a t  J e s u s  C h r i s t  is a p r o d u c t  o f  W e s t e r n  c u l t u r e , ” 
h e  a d d e d .
H e  a s s u r e d  t h e  m i s s i o n a r i e s  p r e s e n t  t h a t  t h e r e  
w o u l d  a l wa ys  b e  a p la c e  of  servi ce  f or  t h e m ,  a n d  
t h a t  thi s  was  n o t  a p r o g r a m  to t r u n c a t e  t h e  m i s ­
s i o n a r y  p r o g r a m  of  t h e  c h u r c h .  B u t  if t h e  a t t i ­
t u d e  p r e v a i l e d  a m o n g  m i s s i o n a r i e s  t h a t  t h e y  a r e  to 
b e  t r a i ne rs ,  leaders ,  a n d  gu id e s ,  t h e i r  ef fec t iveness  
w o t d d  b e  b r o a d e r ,  a n d  t h e  m i s s i o n a r y  p r o g r a m  of 
t h e  c h u r c h  c o u l d  s t re t ch  w h e r e  it c o u l d  n o t  if it 
m a i n t a i n e d  mi s s i o n a r y ,  r a t h e r  t h a n  n a t i o n a l ,  l e a d ­
e rs hi p.
V a u g h t e r s  o u t l i n e d  a t h r e e - p o i n t  p r o g r a m  as t h e  
basis  f or  a n  i n d i g e n o u s  c h u r c h .  T h e  m i s s i o n a r y  
m u s t  e n c o u r a g e  s e l f - g o v e r n m e n t ,  h e  said.  “ R e c o g ­
ni ze  g o o d  l ea d er s  a n d  p r e p a r e  t h e m . ” T h e  n a t i o n a l  
c h u r c h  m u s t  p r e p a r e  i tsel f  for  f i n a n c i a l  s el f - s up por t .  
I t  is f u n d a m e n t a l ,  h e  said,  a n d  “ m u s t  s t a r t  w i t h  
t h e  local  c h u r c h .  T h e  i n d i g e n o u s  c h u r c h  m u s t  b e  
s e l f - p r o p a g a t i n g .  N o  o n e  c a n  o v e r e s t i m a t e  t h e  
p o w e r  of  a c h a n g e d  [ n a t i o n a l ’s] l ife u p o n  a n o t h e r . ”
T h e  s teps to a n  i n d i g e n o u s  c h u r c h  c a m e  o u t  in a 
p a n e l  d i scus s i on  w i t h  V a u g h t e r s ;  P a u l  R.  O r j a l a ,  
i n s t i t u t e  d i r ec t or ,  f o r m e r l y  m i s s i o n a r y  to H a i t i ,  
a n d  w h o  n o w  h o l d s  t h e  c h a i r  of  mi s s i on s  at  t he  
N a z a r e n e  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ;  a n d  Dr.  H.  T .  
Reza ,  e x e c u t i v e  s ecr et a ry  of  t h e  S p a n i s h  D e p a r t ­
m e n t .
T h e  first  s tep  is t o  r e e d u c a t e  t h e  n a t i o n a l  
c h u r c h  t o  a c c e p t  t h e  idea  of  a lack of  d e p e n d e n c y
octors exchange view,.
a missionary doctor in
for h[s 
1 w ill join D-. Robert 
lita l for five years.
o n  t h e  c h u r c h .  M i s s i o n a r i e s  m u s t  t h e n  gr adual ly  
t r a n s f e r  t h e  l e a d e r s h i p  t o n a t i o n a l s .  A di s t r i c t  or­
g a n i z a t i o n ,  w i t h  a d i s t r ic t  s u p e r i n t e n d e n t  a n d  other  
a u x i l i a r i e s  s u c h  as t h e  d om e s t i c  d i s t r i c t s  n o w  m a in ­
ta i n ,  w o u l d  b e  t h e  n e x t  s tep.  T h e  n e w  r e l a t i on­
s h i p  b e t w e e n  t h e  m i s s i o n a r y  a n d  t h e  na t iona l  
c h u r c h  r e l a t i n g  to  s e l f - su p po r t  a n d  s el f - pr o pa ga t io n  
w o u l d  t h e n  b e g i n  f u n c t i o n i n g .  T h e  f i na l  p h a s e  is 
a n  i n d i g e n o u s  w o r k  w i t h  c o o p e r a t i o n  a n d  gui danc e 
of  a s t i l l -p re se nt ,  b u t  s ma l l e r ,  m i s s i o n a r y  staff.
C u r r e n t l y ,  m o s t  m i s s i o n  f ields a r e  in t h e  first 
t w o  s teps  t o w a r d  a n  i n d i g e n o u s  c h u r c h .  S o m e  now 
h a v e  n a t i o n a l  d is t r ic  t o r g a n i z a t i o n s .
Dr.  R e z a  s p o k e  t o t h e  g r o u p  o n  s ever a l  subjects,  
i n c l u d i n g  t h e  m i s s i o n a r y - n a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  and 
a d j u s t i n g  to c u s t o m s  a n d  c u l t u r e s .  H i s  c o m m en t s  
also h a d  t h e  r i n g  o f  p l a c i n g  i n c r e a s e d  r es pons ibi l i ty  
o n  t h e  n a t i o n a l  c h u r c h ,  “ y o u  a r e  n o t  a p e r f o r m e r , ” 
h e  said.  T h e  m i s s i o n a r y  m u s t  c r e a t e  in h i m s e l f  an 
a t t i t u d e  of  “ w o n d e r f u l  d e t a c h m e n t ” w h e n  it comes 
to a c c e p t i n g  rol es  w h i c h  w o u l d  c o n s i s t e n t l v  put  
h i m  in t h e  f o r e g r o u n d ,  l i e  e n c o u r a g e d  t he  mis­
s i on ar y  to  f i n d  n a t i o n a l  l e a d e r s  w i t h  w h o m  to 
p l a ce  r e s p o n s i b i l i t y .
O r j a l a  d i r e c t e d  a p a n e l  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  mis­
s ionar y,  w h i c h  a g a i n  r e f l e c t e d  t h e  m i s s i on ar y  as a 
p e r s o n  w h o  is a n  a d v i s e r  a n d  a g u i d e .
Rev.  C l y d e  G o l l i h e r ,  m i s s i o n a r y  to P e r u ,  said in 
his  a d d re s s  o n  c h u r c h  g r o w t h  t h a t  to g r o w  correct ly 
“ it is n eces sa ry  t o l ie  t h e  n a t i o n s  t o t h e  world 
c h u r c h . ”
B ar t le t t  M c K a y ,  f ie ld  s u p e r i n t e n d e n t  in Japan ,  
said,  “ O n e  r a d i o  s t a t i o n  r e a c h e s  115 m i l l i o n  people 
w h e r e  I s e r ve . ” H e  d i scus sed  r a d i o  a n d  television,  
e d u c a t i o n a l  a n d  m e d i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  l i tera­
t u r e  e v a ng e l i s m .
A t h i r t y - m i n u t e  d e v o t i o n a l  p e r i o d  b e g a n  at 7:00 
a .m.  e a c h  d a y  as m i s s i o n a r i e s  s p o k e  a n d  prayed.  
“ A g o o d  d e v o t i o n a l  p e r i o d  s eems  to set t h e  t e n o r  of 
t h e  clay,” s ai d  F r a n k l i n  C o o k ,  i n s t i t u t e  a n d  wo r k­
s h o p  c o o r d i n a t o r ,  as we l l  as W o r l d  Mi s s i on s  D e p a r t ­
m e n t  a d m i n i s t r a t i v e  ass is tant .
T h e  d i s cu s s i on s  r e f l e c t e d  it. T h i s  o b s e r v e r  fre­
q u e n t l y  fel t  t h e  H o l y  S p i r i t  g i ve  e m p h a s i s  to a 
s p e a k er ' s  p o i n t .  T h i s  s p i r i t u a l  d i r e c t i o n  l ed  the 
g r o u p  a g a i n  t o its p o i n t  ol  r e f e r e n c e —t h e  i m p o r ­
t a n c e  of  a n  a t t i t u d e  m o l d e d  by a c o m p e l l i n g  Chr i s­
t i a n  l ove  for  o u r  f e l l o w m a n .  As t h e  sessions closed, 
n e w  a n d  v e t e r a n  m i s s i on ar i e s ,  a l ike ,  c o u l d  n o t  avoid 
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  it was  at  thi s  p o i n t  w h e r e  they 
w o u l d  r i se  o r  fall.
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W O R LD  and ex p e r ie n ce  how  your S u n d ay  school can G R O W  
in  atten d an ce and your w h ole  church G L O W  w ith  rev iva l fire.
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Stained-Glass Window Banner
D e s i g n e d  in t h e  s h a p e  o( a c h u r c h  w i n d o w  w i t h  2d e m p t y  p a n e s  
(10 at  left  r e p r e s e n t  S u n d a y  s choo l  e n r o l l m e n t ;  10 011 r i gh t ,  S u n d a y  
n i g h t  a t t e n d a n c e )  in w h i c h  goa l s  a r e  w r i t t e n .  T w e n t y  s t i cky- hack 
Da -g lo  s q u a r e s  a re  i n c l u d e d  w i t h  t hi s  b a n n e r  for  p l a c i n g  011 
w i n d o w p a n e s  as goals  a re  reac he d.  18 x GO” .
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e n t i r e  S u n d a y  school .
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Grow and Glow  Tag
/ ' here' s  n o t h i n g l i ke  a t ag  to create  in t eres t  — 
es pec ia l ly  t hi s  c o l o r f u l  o n e  as it d a n g l e s  o n  a 
g r e e n  s t r i n g  f r o m  a dress  o r  coat  w i t h  t h e  
w o r d  G R O W  o n  o n e  s ide  a n d  G L O W  011 t h e  
o t h e r .  1 x 3 ” , d ie-cut  in s h a p e  of  a c h u r c h  
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Litho  in U.S.A.
Trust in Times of Tension
We live i n t i m e s  of  t e n s i o n .  T h e  d e m a n d s  of  
these days a r e  n o t  l oc al  o r  t e m p o r a r y .  T h e y  a r e  
worldwide, a n d  t o al l  a p p e a r a n c e s  w e  s h a l l  b e  l iv­
ing with t h e m  u n t i l  C h r i s t  c o m e s  a ga i n .
The t ensi ons  of  t h e  t i m e s  c o m e  f r o m  a  v a r i e t y  
}f sources. T h e r e  is t h e  c p i i c k e n i n g  p a c e  of  c h a n g e  
in all areas of  h u m a n  life.  Va s t  m o v e m e n t s  a r e  
itirring all  t h e  w o r l d  a r o u n d .  O l d  f o u n d a t i o n s  a r e  
:rumbling, a n d  f o r m e r  c u s t o m s  a r e  b e i n g  q u e s ­
tioned.
The in c r e a s i n g  b i r t h r a t e  a n d  t h e  l e n g t h e n e d  s p a n  
af i ndi vidual  l i fe a r e  c r e a t i n g  b o t h  p r o b l e m s  a n d  
promise. Sc i ence  a n d  i n v e n t i o n  a r e  p u t t i n g  t ool s  
af terr ible p o w e r  i n  t h e  h a n d s  of  f a l l i b l e  a n d  
foolish men.
In the a r e a  o f  t h e  s p i r i t u a l  a n d  m o r a l ,  t h e r e  is a 
tremendous r e v i v a l  o f  d e m o n i s m  a r o u n d  t h e  w o r l d .  
The “p r i n c i p a l i t i e s  a n d  p o w e r s ” o f  t h e  s p i r i t u a l  
underworld s e e m t o b e  g i r d i n g  f o r  A r m a g e d d o n ,  
preparing f or  t h e  l as t  g r ea t ,  c l i m a c t i c  s t r u g g l e  to 
averthrow G o d  a n d  p r e e m p t  H i s  u n iv e rs e .
It wo u ld  b e  f oo l i s h  t o s u p p o s e  t h a t  t e n s i o n s  s u c h  
as these w o u l d  n o t  af fect  t h e  p e o p l e  o f  G o d .  A m o n g  
the f o u n d a t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  d e s t r o y e d  a r e  
those of a ny  iv o r y  t o w e r s  i n  w h i c h  t h e  s a i n t s  m i g h t  
ance have dwel t .
Many C h r i s t i a n s  h a v e  g r o w n  t en s e  a n d  t r o u b l e d .  
Fear a n d  f r u s t r a t i o n  h a v e  t a k e n  t h e i r  tol l .  T h e  
serenity of  t h e  u n f u r r o w e d  b r o w  h a s  g i v e n  w a y  t o 
the look of  a n xi e t y .
Perhaps it is t i m e  t o t u r n  b a c k  t o t h e  g r e a t  a p o c a ­
lyptic visions of  t h e  B ib l e ,  t o  t h e  B o o k s  o f  D a n i e l  
and R eve la t ion .  W h a t e v e r  s c o r n  t h e  m o d e r n  m i n d  
may feel t o w a r d  t he s e  o l d - f a s h i o n e d  vi s ions ,  t h e y  
express a f a i t h  t h a t  s h a m e s  t ho s e  w h o  t r e m b l e  ev er y 
time a R u s s i a n  r a t t le s  his  rocke t s.
LET US R E M E M B E R ,  first ,  t h a t  t e n s i o n  is n o t  
all to the b a d .  T h e r e  is a c r e a t i v e  t e n s i o n  as w e l l  as 
a tension t h a t  is d e s t r u c t i v e .  T h e  v i o l i n  s t r i n g  t h a t  
hangs l i m p  a n d  r e l a x e d  m a k e s  n o  m us i c .  I t  is o n l y  
as it is s t re t ch e d  a l m o s t  t o t h e  b r e a k i n g  p o i n t  t h a t  
its melody c a n  b e  r e l e a s e d  b y  t h e  t o u c h  of  t h e  
master's ha n ds .
Wi thout  b a t t l e  t h e r e  is n o  v i ct ory .  W i t h o u t  
struggle t h e re  is n o  t r i u m p h .  As M a y n a r d  J a m e s  
has so well  said,  “ T h e  c r o w n s  o f  t h e  s a i n t s  a r e  cast  
in crucibles; scars t ire t h e  p r i c e  o f  t h e i r  scept res .  
That they m i g h t  o c c u p y  e x a l t e d  p l a ce s  i n  t h e  K i n g ­
dom age, t he  L o r d  t ak es  H i s  c h o s e n  o n e s  d e e p  i n t o
•
t h e  va l ley  of  h u m i l i a t i o n .  L e t  us  t h e n  t a k e  c o u r a g e  
as we  e n t e r  o u r  b a p t i s m  of  s uf fe r i ng .  ‘O u r  l i g h t  
a f f l i c t ion ,  w h i c h  is b u t  f or  a m o m e n t ,  w o r k e t h  for  
us a  f ar  m o r e  e x c e e d i n g  a n d  e t e r n a l  w e i g h t  of  
g l or y . ’ ”
I t  is t r u e ,  as h a s  b e e n  said,  t h a t  t h e  g os p e l  is 
n o t  a success s tory,  b u t  t h e  s to r y of  vi ct ory i n  f a i l ­
ure .  T h e  m e s s ag e  of  G o d ' s  g o o d  n e ws  is n ot ,  “ R e ­
ceive C h r i s t  a n d  l ive h a p p i l y  e v e r  a f t e r . ” W e  f o l l ow 
O n e  w h o s e  p a t h  t o g lo r y  l ed  t o t h e  br ow7 of  a  b l o o d ­
s t a i n e d  h i l l  o u t s i d e  a  ci ty wal l .  W h y  s h o u l d  t h e  
d i s c ip le  e x p e c t  to  b e  a b o v e  hi s  M as t e r ?
T h e n  let  us r e m e m b e r  t h a t  G o d  h o l d s  i n  H i s  o w n  
h a n d s  t h e  keys o f  f i n a l  des t i ny .  T h e  f i na l  w o r d  i n 
h u m a n  af fa i r s  wi l l  n o t  b e  s p o k e n  in Moscow7, o r  i n 
P e i p i n g ,  o r  i n  H a v a n a  o r  H a n o i —n o r  e v e n  i n  L o n ­
d o n  o r  W a s h i n g t o n .  T h e  f i n a l  w o r d  wi l l  c o m e  
f r o m  H i m  w h o  s ends  H i s  a n g e l  t o d e c l a r e  t h a t  t i m e  
s ha l l  h e  n o  m o r e  a n d  “ t h e  k i n g d o m s  of  this  w o r l d  
a r e  b e c o m e  t h e  k i n g d o m s  of  o u r  L o r d ,  a n d  of  his 
C h r i s t ;  a n d  h e  s h al l  r e i g n  for  e v e r  a n d  e v e r ” ( R e v ­
e l a t i o n  11:15) .
S a m u e l  R u t h e r f o r d  w r o t e  t h e  h y m n  l ines;
W i t h  m e r c y  a n d  w i t h  j u d g m e n t ,
M y  w e b  o f  t i m e  H e  w o v e ;
A n d  aye t h e  d e w s  o f  s o rr ow  
W e r e  l u s t r e d  w i t h  H i s  love;
I ’ll bless t h e  H a n d  t ha t  g u i d e d ,
I ’ll bless t h e  H e a r t  t h a t  p l a n n e d ,
W h e n  t h r o n e d  w h e r e  g lor y  d w e U c t h  
I n  I m m a n u e l ' s  land .
B E V E R L Y  C A R R A D I N E  us e d t o tel l  o f  w a t c h i n g  
a w o r k m a n  p i l i n g  br icks .  T w o  o r  t h r e e  f e l low 
l a b o r e r s  w e r e  t os s in g  t h e m  t o h i m ,  a n d  w7i t h  l i g h t ­
n i n g - l i ke  s p e e d  h e  t a u g h t  t h e m  a n d  t h r e w  t h e m  o n  
t h e  n e a r b y  pi le.  I f  h e  h a d  p a u s e d  o n l y  a few m o ­
m e n t s ,  h e  w o u l d  h a v e  b e e n  c o v er e d  u p  a n d  w a l l e d  
i n  w i t h  b r ick .  I t  was  t h e  t r a n s f e r r i n g  m o v e m e n t  
t h a t  s aved  h i m  a n d  k e p t  h i m  free.
C a r r a d i n e  c o m m e n t e d :  “ T h e  case a p t l y  i l l us ­
t ra te s  t h e  p o i n t  o n  h a n d .  C a r e s  a r e  c o m i n g  to a n d  
t h r e a t e n i n g  to fal l  u p o n  all.  I f  w7e a l l o w  t h e m  t he y 
w o u l d  s o o n  b u r y  us  al ive.  As it  is, m a n y  C h r i s t i a n s  
a r e  c o v e r e d  u p  o r  b o r n e  d o w n  o r  h e a v y - l a d e n  by 
t h e m  f or  a g r e a t e r  o r  less l e n g t h  of  t ime .  S a n c t i f i ­
c a t i o n  is t h e  o n l y  l i fe I k no w7 of  t h a t  r ef uses  to 
a l l o w  t r o u b l e  t o res t  u p o n  t h e  soul ;  b u t  w7i t h  a 
f a i t h  m o v e m e n t ,  i n s t a n t a n e o u s  as a  f l ash  of  l i g h t ­
n i n g ,  t h e  m a n  t h r o w s  t h e  mi s ta ke s ,  t r o u b l e ,  beset-  
m e n t ,  a n n o y a n c e ,  o r  d i s a p p o i n t m e n t  a t  o n c e  u p o n
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t h e  a l t a r  a n d  leaves  it t he re ,  a n d  f o r e v e r . ”
I his  is a n  i de a l  n o t  al l  o f  us r e a c h  a n d  h o l d .  B u t  
w e may.  A n d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  we  tlo, w e  a p p r o p r i ­
a t e  t h e  t r ea s ur es  of  t rus t .
T h e r e  is t r e m e n d o u s  r e l ea se  i n t o t a l  d e p e n d e n c e  
o n  ( . o d .  It does  n o t  t a k e  a w a y  t h e  n e e d  f o r  d i s ­
c i p l i n e  a n d  s u s t a i n e d  ef for t .  B u t  o n e  c a n  d o  t h e  
w o r k  G o d  gives h i m  w i t h  a c h e e r f u l  h e a r t ,  k n o w i n g  
t h a t  t he  f i n a l  o u t c o m e  rests i n s t r o n g e r  h a n d s  t h a n  
his.  I n  A n d r e w  B l a c k w o o d ’s wo rd s ,  we  m a y  “ l ive 
w i t h o u t  wo rr y ,  w o r k  w i t h o u t  h u r r y ,  a n d  l ook  f o r ­
w a r d  w i t h o u t  f e a r . ”
W e  k n o w  n o t  w h a t  is c o m i n g ;  we  d o  k n o w  w h o  
is c o m i n g .  A n d  H e  w o r k s  in  a l l  t h i n g s  for  g o o d  
to t ho s e  w h o  love H i m  a n d  a r e  c a l l e d  a c c o r d i n g  to 
H i s  p u r p o s e .
T his is t he  f a i t h  o f  t h e  E as t  G e r m a n  p a s t o r  w h o,  
fa ce d  w i t h  p o s s i b l e  e j e c t i o n  f r o m  hi s  c h u r c h  by 
C o m m u n i s t  a u t h o r i t i e s ,  sa i d:  “ I n o w  see t h a t  if 
t h e y  t a k e  m e  f r o m  m y  c o n g r e g a t i o n  in Eas t  G e r ­
m a n y ,  t he y wil l  g ive  m e  a n o t h e r  o n e  in S i be r i a ! "
So we  m a y  t rus t  in t i m e s  o f  t e ns ion .  A n d  we  
m a y  p r a y  w i t h  t h e  Q u a k e r  poe t ,  J o h n  G r e e n l e a f  
W h i t t i e r :
D r o p  T h y  s t i l l  detvs  o f  q u i e t n e s s ,
T i l l  al l  o u r  s t r i v in gs  cease;
T a k e  f r o m  o u r  soul s  t h e  s t ra i n a n d  s t ress ,
A n d  let o u r  o r d e r e d  l ives  confess  
T h e  b e a u t y  o f  T h y  peace.
!t Can 8e Done!
It is just  a b o u t  t i m e  f or  t h e  fal l  r o u n d  of  H e r a l d  
o f  H o l i n e s s  s u b s c r i p t i o n  c a m p a i g n s .  A p p r o x i m a t e ­
ly o n e - t h i r d  of  o u r  d i s t r ic t s  h o l d  t h e i r  c a m p a i g n s  
in t h e  fall. T h e  r e m a i n d e r  h a v e  s p r i n g  c a m p a i g n s .
A n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  c h u r c h e s  a n d  d i s t r ic t s  
a r e  t a k i n g  t h e i r  H e r a l d  c a m p a i g n s  ser ious ly,  a n d  
a r e  p r o v i n g  t h a t  “ it c a n  b e  clone" w h e n  u n d e r t a k e n  
w i t h  p u r p o s e  a n d  d e t e r m i n a t i o n .
A n  i l l u s t r a t i o n  of  t hi s  fact  was  t h e  e x p e r i e n c e  of 
R e v .  J i m  D i e h l  a n d  t h e  I n d i a n o l a ,  I o w a ,  C h u r c h
o f  t he  N a z a r e n e  d u r i n g  t h e  s p r i n g  c a m p a i g n  this 
year .
T h e  I n d i a n o l a  g o a l  t h e  y e a r  b e f o r e  was  forty-four 
s u b s c r i p t i o n s ,  o r  o n e - h a l f  t h e  m e m b e r s h i p  of the 
c h u r c h .  T h e  c h u r c h  h a d  s e e m e d  t o h a v e  difficulty 
r e a c h i n g  t hi s  n u m b e r ,  a n d  t h e  list h a d  c o m e  only 
to  t w e n ty -o ne .
T his  s p r i n g  P a s t o r  D i e h l  p r e s e n t e d  to his  people 
t h e  i d e a  o f  a o n e - S t t n d a y  l i t e r a t u r e  d r i v e  to take 
ca re  o f  s u b s c r i p t i o n s  f or  b o t h  t h e  H e r a l d  o f  Holi­
ness  a n d  t h e  O t h e r  S h e e p .  T h e  t o t a l  n e e d e d  for 
f o r ty - f o u r  H e r a l d s  f or  o n e  y e a r  a n d  f o r ty - fo u r  sub­
s c r i p t i o n s  t o  t h e  O t h e r  S h e e p  f or  t h r e e  years  was 
SI 71).
W h e n  t h e  d a t e  was  se lec t ed ,  P a s t o r  D i e h l  started 
w o r k i n g  t o w a r d  it. H e  r e m i n d e d  his  p e o p l e  how 
t h e  C o m m u n i s t s  us e  l i t e r a t u r e  f or  t h e i r  cause,  and 
h o w  t h e  c u l t s  h e r e  in A m e r i c a  p r i n t  a n d  distr ibute 
tons  o f  l i t e r a t u r e .  H e  a p p e a l e d  for  e n o u g h  to have 
every fami ly o n  t h e  m a i l i n g  list, a n d  t h e n  s ome  left 
o ve r  for  p r os pe c ts .
W h e n  t h e  p l a t e s  w e r e  p a ss ed  a n d  t h e  money 
c o u n t e d ,  t h e  o f f e r i n g  c a m e  t o o v e r  t w o  hundred 
do l la rs ,  a n d  al l  w i t h o u t  p u l l i n g  o r  p l e d g i n g .
T h e  r e s u l t  was  t h a t ,  as Mr .  D i e h l  said,  " i n  the 
easiest  c a m p a i g n  I ’ve  e v e r  c o n d u c t e d , ” t h e  church 
has  r e a c h e d  its O t h e r  S h e e p  g o a l  f or  a s t a r  N.W.M. 
Society,  a n d  has  s i xt y H e r a l d s  c o m i n g  i n t o  the 
c o m m u n i t y  e a c h  we ek .  W i t h  n o  r e n e w a l s  for the 
O t h e r  S h e e p  n e e d e d  n e x t  year ,  t h e  c h u r c h  now 
p l a n s  to  d r i v e  f or  100 H e ra l d s .
P a s t o r  D i e h l  wr i t es ,  “ I ’m  s u r e  t hi s  i de a  has 
w o r k e d  f or  o t h e r  m e n ,  b u t  1 just  w a n t e d  to say 
‘a m e n ’ t o  it. It s u r e l y  b e a t s  p e c k i n g  e v e r y  o ne  on 
t h e  s h o u l d e r  a n d  a s k i n g  for  S2.50 a b o u t  four 
t i m e s . ”
Poss i bl y n o t  ev e ry  e d i t o r i a l  n e e d s  a scripture 
verse.  B u t  t h e r e  is o n e  very a p p r o p r i a t e  to this 
no t e ,  e v e n  t h o u g h  s l i g ht l y  o u t  ol c o n t e x t :  “Go, 
a n d  d o  t h o u  l i ke w i s e . ”
THE CHURCH AT WORK
HOME M ISSIONS
O r v i l l e  J en ki n s ,  s ec re ta ry
Loan Fund Savings 
Reach $1.5 Million
“Savings deposits in th e  g enera l ch u rc h  
loan fu n d  now  to ta l over S I.5 m illio n ,’’ 
D r. O rv ille  Jenkins, hom e m issions sec­
re ta ry , com m ented  recently .
G ro w th  has been a tt r ib u te d  to the  
d u a l p u rp o se  o f th e  fu n d . D r. Jen k in s  
said, " I t  serves as a savings b a n k  w here  
m an y  o f o u r  p eo p le  deposit th e ir  sav­
ings m oney w here  they  can earn  a good
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ra te  of in te rest. It also p ro v ides m oney  
av a ila b le  to  c h u rch es  fo r b u ild in g  lo an s .’’ 
D eposits o f S I00 o r  m ore  s ta r t  e a rn in g  
in te re st the  day  they  a re  received, he 
said. A sizable cash reserve is m a in ­
ta in ed , a n d  in te re st is pa id  tw ice yearly. 
N et assets now  to ta l m ore  th a n  $1.1 
m illio n .
DISTRICT “SMALL CHURCH  ACHIEVEMENT'’ WINNERS
(A w a rd s  m a d e  o n  th e  b as is  o f o u t s ta n d ­in g  g ro w th  a m o n g  c h u rc h e s  o f less  th a n  f i f ty  m e m b e rs )
Mississippi— Jackson Skyway H ills, Rev. J .  D. Com­
fort.
Northwest— Cle Elum, Washington, Rev. Ralph Neil. 
Washington— Rising Sun, Maryland, Rev. Elsie Brad-
fie ld; New Freedom, Pennsylvania, Rev. Charles 
Kohr.
San Antonio— San Angelo Trin ity , Rev. Lawrence 
Aspen.
Arizona— Phoenix Paradise Valley, Rev. L. Dale 
Horton.
Idaho-Oregon— John Day, Oregon, Rev. Bob Coen. 
Ph iladelph ia— Port Elizabeth, New Jersey, Rev.
Ralph Ferrio li.
Abilene— Floydada, Rev. Roy Archer; Ft. Worth 
White Settlement, Rev. J. W. Douglass. 
Washington P a c if ic — Castle Rock, Mrs. Pearl Dick­
son.
Central Ca lifo rn ia— Coalinga, Rev. David Kennedy;
Lamont, Rev. Robert League.
Sacramento— Sacramento Cordova, Rev. Bernard F.
Colby.
Alabam a— Pensacola Ensley, Rev. George Sarber. 
Canada Pa c if ic— Chilliwack, B.C., Rev. Lowell
Welker.
Southern Ca lifo rn ia— Norco, Rev. Holland Lewis; 
Stanton, Rev. George L. Smith.
CHAPM AN CHILDREN HAVE REUNION— C hildren  of the late Dr. and  
Mrs. J a m e s  B. C ha pm an  get together at the  h o m e  o f  R er .  W ilson Lanpher .  
L e f t  to r igh t are Harold C ha pm an,  H a m p to n ,  V irg in ia;  Mrs. Fred (Lois)  
Lehrer ,  S a n  A n to n io ,  Texas; Mrs. A l  (Grace) R a m q u is t ,  Kansas  Citg, M is­
souri; Mrs. W i lson  (G er trud e)  L a n p h e r  (ho ld ing  p ic ture  of Dr. C h a p m a n) ,  
O ver la nd  P ark ,  Kansas; and  Dr. Paid C hapm an,  Arcadia .  Cali fornia.
New Mexico— E Paso Valley, Texas, Rev, Marshall 
Pryor.
Los Angeles— Bishop, Rev. Harry Early.
Florida— Zephyrhi I Is, Rev. Leslie C. Poe.
British Isles South— Grimsby, England, Rev. F. T. 
Grossmith.
Canada West— Eckvilie, A lberta, Rev. Harold Quantz. 
Rocky Mountain— Rock Springs, Wyoming, Rev. W a l­
ter Murphy; Lander, Wyoming, Rev. N. James 
Bartz.
Nevada-Utah— Suit Lake Central, Rev. Roy Partain. 
Maine— Bethel, Rev. Robert Jackson; Anson, Rev. 
Janice Giles.
Northeast Oklahoma— Tulsa Dawson, Rev. Larry 
Henderson.
Those rec e iv in g  h o n o ra b le  m e n tio n  c e r ­tificates a re  as  f o l lo w s :
Mississippi— Greenwood, Rev. Frank Davis; Moss 
Point, Rev. Dan Hamiter.
Northwest— Leavenworth, Rev. Donald Guy; P ilo t 
Rock, Rev. Edward Kiwan.
Washington— Smyrna, Delaware, Rev. Leonard Ketch- 
erside.
Arizona— Apache Junction, Rev. J. M . Burcham;
Tucson Mountain View, Rev. James F. Cull umber. 
Philadelphia - Egg Harbor, New Jersey, Rev. Claude 
W. Diehl; Lavelle, Pa., Rev. Vernon Jones.
Abilene— Amarillo South Georgia, Rev. C lifton 
Wooldridge; Clarendon, Rev. Dan Wright; Wheeler, 
Rev. B illy Ferguson.
Washington Pacific Tacoma West Gate, Rev. Larry 
Edwards; Seattle Olympic H ills, Rev. Orville 
Pettibone
Sacramento Central Valley, Rev. Edward E. M ille r. 
Alabama— Birmingham Huffman, Rev. C. E. Coney;
Mobile Riverside, Rev. Asa Sparks.
Canada Pacific— Whalley, Rev. Ron Fry; Vancouver 
Grandview, Rev. Dave Stryker.
Southern California —  Imperial Beach, Rev. Paul
Alexander.
New Mexico Farmington, Rev. Charles Ice; El Paso 
Ranchland Hills, Rev, Paul Stanton.
Los Angeles Newhall, Rev. Dan Alger; Glendale 
Lake, Rev. James Goss; Arcadia, Rev. Jack
Scharn.
Florida— Belie Glade, Rev. Ora R. Smith.
Alaska— Fairbanks Totem Park, Rev. Raymond G rif­
fith; Ketchikan, Rev. Dean Hellenga; Anchorage 
Minnesota Avenue, Rev. A l Mi lie'-.
British Isles South— Chesterfield, Rev. W. R. Steven­
son; North Watford.. Rev. E. f .  Dean.
Canada West— Airdrie, A lberta, Rev. W alter S.
Quantz; Joffre, A lberta, Rev. Ben Kaechele; 
Rocky Mountain House, A lberta, Rev. Norman 
Falk.
Nevada-Utah Sun Valley, Rev. R. Eugene Denney. 
Northeast Oklahoma -Wagoner, Rev. B ill Hess.
WORLD M ISSIONS
E. S. P h i l l i p s ,  s ec r e t a r y
Mountain Woman Reflects 
"Good Shepherd's" Love
The p asto r o f a B oliv ian  c h u rc h  w here  
I was p re a ch in g  in special services in ­
vited me on e  m o rn in g  to go w ith  h im  
and his wife to visit a sick w om an. Soon 
we were w alk ing  th e  “ c o u n trv  m ile ” 
over A ltip lano  p a s tu re la n d s  to  th e  A jata  
home.
Entering th e ir  h u m b le  a d o b e  h o m e by
Bible College Offering
Septem b er 12, 1965 
Our church has a lw ays risen  to the task and accepted the  
responsibility set before her. The need for a N azarene Bible  college w as indicated by the  decision m ade by the last G en­
eral A ssem bly. I believe our  people w ill support th is new  challenge by g iv in g  of their  means to reach the special of­fering goal of $200,000 or more.
Bert D anielsM em ber, B oard  o f C ontrol
Chapman Family Holds 
Reunion in Kansas City
T h e  fam ily  o f  th e  la te  Dr. fam es B. 
C h a p m a n , a  g e n e ra l su p e rin te n d e n t for 
tw enty  years, a n d  o f Mrs. C h ap m a n , h e ld  
a re u n io n  A ug ust 7 a t th e  h o m e o f on e  
of th e  d a u g h te rs , M rs. W ilson  L an p h e r, 
w ife o f  K ansas C ity  D istrict S u p e r in te n ­
d e n t W ilson R. L an p h e r. T h e  g ro u p  a t ­
ten d ed  c h u rc h  services to g e th e r a t K ansas 
C ity (M issouri) F irst C h u rc h  th e  fo l­
low in g  day.
th e  sing le  low  d o o r, we fo u n d  H e rm an a  
M aria  s it tin g  sw a th ed  in h o m esp u n  b la n ­
kets on  h e r  low  bed. Skeins o f hom e- 
c ard ed  y a rn , p a r tly  woven c lo th , an d  
fin ish ed  p ro je c ts  h u n g  on th e  walls, 
w hich  spoke o f h e r  skill an d  in d u s try  as 
a h o m em ak er. C o n ta in e rs  o f c lo th , o r  
tin , a n d  baskets held  th e ir  su p p ly  of 
d r ie d  po ta to es , barley , an d  corn , th e ir  
leaves fo r cook ing  a n d  m ed ic in e , a n d  
o th e r  th ings.
M aria  h a d  been bedfast fo r two 
m o n th s . In  a to r re n t  of A ym ara w ords, 
tra n s la te d  in to  S pan ish  by th e  p asto r, 
she to ld  us h e r  sto ry . T w o  m o n th s  b e ­
fore  th e re  h a d  been snow storm s in th a t  
a rea  th a t lasted  several days. W e re ­
m em b e re d  it well. At tim es like th is 
th e  sheep  su ffe r g reatly , fo r they  d e p e n d  
on th e  p a s tu re s  fo r th e ir  sustenance. 
T h e i r  food was b u rie d  u n d e r  several 
inches of snow  an d  b itin g  w inds w ere 
b low ing . T h e r e  was on ly  on e  th in g  
th e  c o n cern ed  sh e p h e rd  co idd  do . She 
h a d  to c le a r aw ay th e  snow , so the  
h u n g ry  sheep  c o u ld  fin d  food.
W ith  n o th in g  b u t o p en  san d a ls  to 
cover h e r  b a re  feet, she  h a d  gone o u t 
day  a f te r  day  to  c le ar aw ay th e  snow 
a n d  lead  h e r  sh eep  to food. N ow  h e r  
feet a n d  legs w ere  sw ollen a n d  feverish 
from  th e  freez in g  p u n ish m e n t they  h a d  
h a d . A few s im p le  h e rb s  w ere th e  o n ly  
rem edy  she  h a d  to re lieve  th e  pa in .
T h e  day  we v isited  h e r  th e  sw elling
T h e  la te  Dr. C h ap m a n  was e d ito r  of 
th e  H e ra ld  of  Holiness  fo r seven years, 
a n d  served from  1928 u n ti l  h is d e a th  in 
Ju ly , 1917, as a genera l su p e rin te n d e n t.
In  a d d itio n  to th e  d a u g h te r , G e rtru d e , 
a t  w hose h o m e th e  re u n io n  was he ld , 
th e re  a re  two o th e r  d a u g h te rs : M rs. Al 
(G race) R a m q u is t, K ansas City: Mrs. 
Fred (Lois) L eh rer, San A n ton io , T exas; 
an d  tw o sons: H aro ld  C h ap m a n , H a m p ­
ton, V irg in ia ; an d  P au l C h ap m a n , A r­
cad ia, C a lifo rn ia ; six g ra n d c h ild re n  and  
ten  g re a t-g ra n d c h ild re n —N.I.S.
a n d  th e  fever w ere n early  gone b u t  
jagged w o u n d s still rem a in ed . W e 
w atched  w ith  th an k fu ln e ss  as the  p a s­
to r ’s w ife a p p lie d  so o th in g  m ed ic ines 
an d  bandages, an d  p ro v id ed  som e food 
for th e  fam ily .
As we ta lked  to g e th e r a n d  had  p rayer, 
th e  p rec iou s w ords o f Jesus w ere m uch  
in m v m in d : I am  th e  good sh e p h erd , 
an d  know  mv sheep  . . . a n d  I lay dow n 
my life for th e  sh e ep .”
In mv h e a r t I said, H e rm an a  M aria, 
th a n k  you fo r reca llin g  to  m e th e  w ords 
o f mv G ood S h ep h erd , an d  in  y o ur 
h u m b le  life  show ing  m e again  the  way 
m y S h e p h erd  c a r ts  fo r m e.” —M i s s i o n a r y  
in  B o l i v i a .
M O V IN G  M IS S IO N A R IE S
Rev. and Mrs. Herbert R a tc liff are home on
furlough from Trinidad. Their address is 5412 No.
Sperry Road, Denair, California.
Rev. and Mrs. Howard Grantz have moved to
Apartado 163, Piura, Peru, South America.
Rev. and Mrs. Robert McCroskey have moved to 
P.O. Box 14, Baguio City, Republic of the Ph ilip ­
pines.
Rev. and Mrs. Robert P ittam  are back in
Nicaragua. Their address is Apartado 38, Granada, 
Nicaragua, Central America.
Rev. and Mrs. Paul Stubbs are leaving for their 
firs t term of service in Korea. Their address w ill 
be:
FIRST CLASS M AIL: Church of the Nazarene M is ­
sion, A P 0  96301, San Francisco, California. 
PACKAGES: Church of the Nazarene Mission, IPO
Box 1327, Seoul, Korea. Please observe these in­
structions carefully. Government requirements.
Miss Norma Armstrong is now living at P.O. Box 
14, Baguio City, Republic of the Philippines.
Rev. and Mrs. David Browning are home on fur­
lough. They are living at 4408 No. Redmond, 
Bethany, Oklahoma.
Rev. and Mrs. Roy Copelin are on furlough from
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M ARKS TW ENTY-FIFTH YEAR W ITH NEW BUILDING—A n ew  Sunny- 
sid e  Church a t K in n ear, W yom in g , w as rec en tly  d ed ica ted , tw e n ty -f iv e  yean a fter  organ ization , b y  G eneral S u p erin ten d en t V. H. L ew is fo llo w in g  a three- yea r  b u ild in g  program  w hich  resu lted  in  a ru s tic  s tru c tu re  w ith  sanctuary w hich  w ill sea t 200. A  ru ra l church, its  orig in a l log b u ild in g  is s til l in  good 
rep a ir  a n d  is  used  as an ed u ca tion a l b u ild in g , accord ing  to  P a sto r  Robert 
W. M anley. M ateria ls and b u ild in g  costs w ere  $25,000. D on a ted  labor wat 
u sed  a lm ost exc lu sively . The in d eb ted n ess  am ou n ts to  less th an  $17,000.
the Philippines. They live at 1832 No. S ierra 
Bonita, Pasadena, Californ ia.
M iss Jean Darling is home on furlough from 
India. Her address is c /o  Mrs. Em ily Darling, 
Box 223, Lucan, Ontario, Canada.
Rev. Armand Doll has returned to Mozambique. 
Mrs. Doll w ill sail in September. Their address
is: Caixa Postal 410, Lourenco Marques, Mozam­
bique, A fr ica .
M iss Bernadine Dringenberg returned from T a i­
wan, Ju ly  7, 1965. Her home address is 111
Groveland, E. Peoria, Illinois.
Rev. and Mrs. Larry Garman have left fo r Peru 
on the ir firs t term of service. Their address is 
Apartado 193, Chiclayo, Peru, South America.
Rev. and Mrs. Charles Gates have returned to 
Brazil. They can be reached at Caixa Postal 1008, 
Campinas, Sao Paulo, Brasil, South America.
M iss Mary McK in lay is in the United States for 
part of her furlough. Her address here is c /o
Mrs. C. H. Thompson, 305 W. Marshall Drive,
M idwest City, Oklahoma.
Rev. and Mrs. Jack Messer have returned to 
the States. Their address is 431 No. V ista  
Bonita, Glendora, Californ ia.
Rev. and Mrs. Chester Naramor are home from
language study in Mexico. Present address is 4208
No. College, Bethany, Oklahoma. They w ill be
going to Bolivia sometime in the near future.
Rev. and Mrs. Denny Owens le ft fo r the P h ilip ­
pines for their f ir s t term of service. Their address 
is P.O. Box 3423, Manila, Republic of the P h ilip ­
pines.
M iss Mary Lou Riggle has le ft for her first
term of service in B ritish  Honduras. Her address
is P.O. Box 644, Belize City, B ritish  Honduras,
Central America.
Mr. and Mrs. John Wise are on furlough from
the Republic of South A frica . Their address is
461 No. 6th, Upland, California.
M iss Leona Youngblood is home on furlough 
from Mozambique. She can be reached, c/o
Mrs. Zeldon Crites, 1629 Ohio Avenue, Ashtabula,
Ohio 44005.
Rev. and Mrs. Wendell Woods have gone to 
Okinawa for the ir second term of service. Their
address is P.O. Box 47, Urasoe, Okinawa, Ryukyu
Islands.
GENERAL INTERESTS
Church Schools Staffers 
Plan Northwestern Tour
C h u rc h  Schools conven tio ns, sta ffed  by 
e d ito rs  of S unday  school c u rr ic u lu m  m a ­
te ria l a n d  C h ris tia n  ed u c a tio n  leaders, 
w ill be h e ld  in  seven n o rth w est cities 
in  S ep tem b er a n d  in O ctober.
F o llo w in g  a re  th e  d a tes  a n d  places: 
Kelso (W ash in g to n) F irst C h u rc h , S ep­
tem b e r 13-14; E ugene  (O regon) F irst 
C h u rc h , S ep tem b er 16-17; N a m p a  (Id a ­
ho) F irst C h u rc h , S e p tem b er 20-21; 
V anco uver (B ritish  C o lu m b ia ) F irst 
C h u rc h , O c to b er 15-16; Y akim a (W ash­
ing ton ) F irst C h u rc h , O c to b er 18; S po­
kane (W ash in g to n ) V alley C h u rc h . O c­
to b e r 20; W alla  W alla  (W ash in g to n ) 
F irst C h u rc h , O c to b er 22.
DISTRICT ACTIVITIES
400 Are Seekers at 
Oregon Pacific Camp
M ore th a n  fo u r h u n d re d  persons 
so u g h t s p ir itu a l  h e lp  a t th e  re ce n t O re ­
gon Pacific  D is tric t c am p  m ee tin g  he ld  
a t th e  d is tr ic t c en te r n e a r  P o r tla n d , an d  
th e  d is tric t c en te r b o a rd  vo ted  u n a n i­
m ously  to  en la rg e  the  ta b e rn a c le  to  seat 
six h u n d re d  a d d itio n a l people, to  b u ild  
a cam p  office, a n d  to en la rg e  the  d in in g  
room , acco rd in g  to D r. Leslie P a rro tt,  
rep o rte r .
E vangelist Jam es C rab tre e  a n d  D r. 
W . T . P u rk ise r, H e ra ld  o f  Holiness  e d i ­
tor, w ere cam p m ee tin g  evangelists. T o  
follow  u p  on those  seeking sp ir itu a l
h e ip , all n am es a n d  addresses w ere d is ­
tr ib u te d  to  pasto rs.
T h e  w ork o f N azaren e  E van gelistic  
T h r u s t  (N E T ) was e x p la in e d  d u r in g  
o n e  service. S ix teen  y o ung  p eo p le  w e ar­
in g  b lazers d e co ra ted  by th e  N E T  e m ­
blem  sang  gospel songs, tes tified , 
d e m o n s tra te d  p erson al evangelism  tec h ­
n iq u es , a n d  th e n  k n e lt  fo r a p ra y e r  o f 
consecra tion  by D is tric t S u p e rin te n d e n t 
W . D. M cG raw . T h re e  local c h u rc h  
rev ivals a re  p la n n e d  w hich  w ill use th e  
d is tr ic t N E T  team .
Four Ordained in 
Nebraska Assembly
T h re e  p asto rs  a n d  a m issionary  w ere 
o rd a in e d , a n d  D is tric t S u p e r in te n d e n t 
W h itc o m b  H a rd in g  p re sen te d  an  “ i n ­
sp ir in g  a n d  c h a lle n g in g  r e p o r t ’’ to  th e  
N ebraska  D is tric t assem bly recen tly , a c ­
co rd in g  to R e p o r te r  W illa rd  L. E m e r­
son.
D r. G. B. W illiam so n , g enera l s u p e r ­
in te n d e n t, p re s id ed  a t th e  f if ty - th ird  as­
sem bly, h e ld  a t th e  K earney (N ebraska) 
F irst M e th o d is t C h u rc h .
M rs. J a n  K risto ffersen , U lf K risto ffer- 
sen, W illa rd  E m erson , a n d  P a u l S tu b b s  
received e ld e r ’s o rders. M r. a n d  M rs. 
S tu b b s a re  g o ing  to K orea as m iss io n ­
aries.
P asto rs p re sen te d  D r. H a rd in g  w ith  a 
new  su it. T h e  d is tr ic t  assem bly also 
gave h im  a love offering .
T h e  C ozad c h u rc h  received th e  “Sm all 
C h u rc h  A c h ie v e m en t” aw ard .
D r. L eslie P a rro t t ,  P o r tla n d  (O regon) 
F irs t C h u rc h  p a s to r, was evangelist, a n d  
Jam es B ohi, m usic  d irec to r, a t th e  cam p 
m ee tin g , w h ich  was h e ld  n ig h tly  d u r in g  
th e  assem bly.
20 Akron Churches Reach 
Evangelistic Honor Roll
T w en ty  A kron D is tric t c h u rch es  w ere 
a d d e d  to  th e  evan ge listic  h o n o r  ro ll,
fifty -e ig h t ch u rc h e s  gave 10 percent of 
th e i r  in co m e  to  w o rld  m issions, and 
th irty -se v e n  h a d  “ M ill io n a ire ” Sunday 
schools, acc o rd in g  to Rev. C. D. Taylor, 
s u p e r in te n d e n t,  w ho  was m ak ing  his 
tw e lfth  re p o r t  to th e  A kron  D istrict as­
sem bly.
D r. S am u el Y ou ng  w as th e  presiding 
g en e ra l s u p e r in te n d e n t  a t th e  twenty- 
th ird  assem bly, w hich  was h e ld  in Louis­
v ille , O h io , J u ly  29 a n d  30.
M r. T a y lo r  also re p o rte d  th a t  total 
g iv in g  re ac h e d  $1.66 m illio n , a n  increase 
o f  $106,000, a n d  th a t  th e  d is tric t gave 
10 p e rc e n t to  w orld  evan ge lism  of the 
to ta l in co m e  fo r th e  e le v en th  consecu­
tive  year.
M e m b ersh ip  re ac h e d  10,543, a net 
g a in  o f  m o re  th a n  400 o v er last year. 
S u n d ay  school e n ro llm e n t set a new 
m ark  w ith  23,737 pe rso n s e n ro lled . Prop­
e rty  e v a lu a tio n  exceed ed  $7.5 m illion.
E ld e rs  L. L. K o lla r, H o w a rd  W. Hill, 
J o h n  R . D on ley, a n d  L aym en L. W. 
D u rk ee , Ja m e s  C o u c h en o u r , a n d  Thomas 
S k idm ore  w ere e lec ted  to  th e  district 
adv isory  b o a rd . R o b e rt  C la rk  received 
e ld e r ’s o rd e rs  in  a n  o rd in a t io n  service, 
acc o rd in g  to R ev. R . D. Beaty, reporter.
THE LOCAL CHURCHES
T h e  fo llo w in g  evan gelists  have open 
dates:
Rev. D av id  L. G re e n b a u m , 716 W. 
C h iliico th e  A venue, B e lle fo n ta in e , Ohio 
43311; J a n u a ry  1-16, F e b ru a ry , and 
M arch  16—A pril 3, 1966.
R ev. G eorge  D ixon . 33 C lark  Street, 
P a tc h o g u e , N ew  York: J a n u a ry  1-9.
R ev. J . J . S teele, Box 1, Coffeyville, 
Kansas: O c to b er 24-31, “ w ill be in Cali­
fo rn ia .”
R ev. H . A. Casey, Box 527, Kansas 
C ity , M issouri 64141: N o v em b er 3-14. 
Rev. C. F. T ra n su e , R o u te  1. Poplar
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Bluff, M issouri 03901: S e p te m b e r 10-20.
Rev. F.llis I,. Lewis, 3804 N o r th  R e d ­
mond, B ethanv . O k lah o m a: S e p te m b e r 
1-26. N ovem ber 1-28.
Rev. Jam es F ord . R .R . 8. Box 077, I n ­
dianapolis. In d ia n a  40231: N o tim e
stipulated.
Rev. W. I). P h illip s , 5924 B a rb a n n a  
Lane, D ayton, O h io  45415: J a n u a ry  an d  
February, 1900.
Rev. C. T . C o rb e tt, Box 215, K ankakee, 
Illinois: 'T w o  d a tes  in  N o v em b er."
(A lisl of  evangelists  w i th  op en  dates  
during the n e x t  s ix  m o n th s  w i l l  a p pea r  
beginning w i th  the  S e p te m b e r  /S issue 
and in the  th ird  issue o f  succeed ing  
months.—M a n a g in g  Editor. )
THE BIBLE SCHOOL LESSON
Brian L. Farmer 
Topic fo r  S e p te m b e r  12: 
G rowing in  S e lf-d isc ip lin e  
(T em p eran ce)
SCRIPT! r t : I C o r in th ia n s  9:24-27; 10: 
12-33: I P e te r 4:1-5 (P rin te d : I C o r in ­
thians 9:24-27: 10:12-13, 23-24. 31-33)
G ot.nr\ Te x t :  T h e r e  h a th  no t e m p t a ­
tion taken y o u  b u t  such as is c o m m o n  
to maii: bu t  G od  is fa i th fu l ,  w h o  xeill 
not suffer you  to he t e m p t e d  aboue that  
ye are able: bu t  w ill  w i th  the  t e m p ta t io n  
also make a way to escape, tha t  ye  may  
be ah/e to bein' it (I C o rin th ia n s  10 :13).
U ltim ately, se lf-d isc ip lin e  is th e  only  
discipline. P a re n ts  d isc ip lin e  c h ild re n , 
employers d isc ip lin e  em ployees, tra in e rs  
discipline a th le te s . B ut all these  "clis- 
cipliners” kn ow  fu ll w ell th a t  o n lv  in th e  
initial p e rio d  o f  le a rn in g  is th e ir  d is ­
cipline of v a lu e . All is in va in  un less 
sooner o r  la te r  th e  d isc ip lin e  becom es 
subjective.
The m a tu re  m an  a n d  w om an o f o u r  
society is self-d isc ip lin ed . T he po lice  
forces of th e  w o rld  w ou ld  he oxer-
w helm ed if a ll c itizens n eed ed  th e ir  e x ­
te rn a l con tro l. In  fact, m ost p eo p le  
w ou ld  be law -a b id in g  w ith  o r  w ith o u t 
a po lice  force. T h e y  a re  self-disc ip lined.
The a r t, how ever, does have to  be 
lea rn e d . A b aby  is th e  m ost u n d is ­
c ip lin ed  c re a tu re  on e a rth ! B ut h e 'll  
learn! T h e  y o u n g  a th le te  finds th e  re ­
s tra in ts  h is  t r a in e r  suggests m ost i rk ­
som e. O n ly  as he  com es to  en jo y  h is 
physical fitness does he su ffe r h is  t r a in e r  
g lad ly , a n d  by th a t tim e  th e  t ra in e r  is 
a lm ost su p e rflu o u s  in  th e  m a tte r  o f d is­
c ip lin e .
At first th e  C h ris tia n  m ig h t n o t see 
the  w isdom  o f re fra in in g  from  certa in  
p ractices, associates, and  h ab its . T h is  
b e in g  so, on e  can on lv  counsel vo ting  
C h ris tia n s  (yo ung  in the  fa ith ) n o t to 
be above ta k in g  advice, a n d  sp ir itu a l  
co unse llo rs to  d o  all in th e ir  p o w er to 
re n d e r  th e ir  adv ice  accep tab le .
R ead ers m ay h ave  h e a rd  th a t th e  a d ­
v e rtis in g  o f c ig a re ttes  on television  in 
B rita in  h as been  b a n n e d . T h e r e  are  
also go v ern m en t-sp o n so red  ta lk s bv a 
d o c to r u rg in g  p e o p le  n o t to  s ta rt sm ok­
ing, an d  if thev  h ave  done* so a lready , 
to  give it  u p . B u t m u ltip lie d  m illio n s  
of B ritons still sm oke. At p re sen t the  
a tte m p t a t d isc ip lin e  in th is  p a r tic u la r  
th in g  is from  ou ts id e . T h e  a rg u m e n ts  
a re  very conv inc in g , b u t thev  a re  no t 
verv successful. N or will thev  be u n ti l  
B rito n s  choose to  d isc ip lin e  them selves. 
H ow ever th e  te a c h in g  process has begun , 
an d  fo r th is  we a re  g ra te fu l.
O n e  h e a r te n in g  fact in all th is  is th a t  
th e re  is n o  sin a n d  no  in te m p e ran c e  
th a t is u n b e a ta b le . G od  h a s  seen to  it 
th a t  a lo n g  w ith  every te m p ta tio n  th e re  
is a way to  escape.
Lesson material is based on International Sunday 
School Lessons, the International Bible Lessons for 
Christian Teaching, ccoyrighted by the International 
Council cf Religious Education, and is used by its 
permission.
DENVER CHURCH DEDICATED—G en era l S u p erin ten d en t V. H. L ew is and  District S u p erin ten d en t E. L. C orn elison  d ed ica ted  rec en tly  a  new  $74,000 Denver (C olorado) L a k ew o o d  C hurch, w h ich  sea ts 400 persons. The d ia ­mond-shaped sa n c tu a ry  is con nected  b y  a g lass-w alled  fo y er  to th e  form er  
building, w hich  ts used  as an ed u ca tion a l u n it. R ev. M aurice P a lm q u ist has been pastor for seven  years.
Deaths
REV. ANDREW  DOWNING
Andrew Downing, one of the veteran m inisters in 
the Church of the Nazarene, died Ju ly 17, 1965, 
at Fresno, California, at the age of ninety-two 
years. A native of the state of Maine, he was 
converted and sanctified in Lowell, Massachusetts, 
A fter answering the call to preach, he united with 
the Church of the Nazarene at P ilo t Point, Texas, 
in 1908. He became a charter member of the 
First Church, Fresno, Californ ia, in 1909. For 
nearly f if ty  years he pastored and evangelized in 
California and other western states, and was in ­
strumental in organizing a number of churches. 
Surviving him are his w ife, Mamie; two daughters; 
and seven sons. Funeral service was conducted in 
Fresno by his d is tr ic t superintendent, Rev. Eugene 
L. Stowe, and his pastor. Rev. Ira L. True, Jr. 
Interment was in Placerville, California.
RHEA I. LA H LEY , seventy-one, died June 11 in 
her home in Newark, Ohio, and funeral services 
were conducted by Rev. Gordon B. Maywood, pas­
tor, in the church there, of which she was a 
charter member. She helped to organize the 
Newark church in 1917, and worked as a teacher 
and superintendent in the Sunday school, and held 
other church offices. She was a consecrated dea­
coness.
JOHN ARVID M 0RINE, seventy-one, born in 
Sweden, and died June 28 at his home near Afton, 
Iowa. Funeral services were held by Rev. L. L. 
W atters and Rev. James Ralph in the Leon (Iowa) 
church, which Mr. Morine helped to build. He is 
survived by his wife, three daughters, and three 
sons.
JA M E S  R. K E LLY , twenty-seven, died in Ander­
son, Indiana, May 31, after a short illness. 
Funeral services were held June 3 in Anderson 
First Church, w ith Rev. W alter B. Greek, Rev. 
Myron C. Morford, and Rev. John C. Wine o ff i­
ciating. He is survived by his wife, Mary Ann; 
a daughter, Elizabeth Ann; his parents, Mr. and 
Mrs. Frank Kelly; six brothers; and three sisters.
CYNTH IA  ANN DAVIS, twenty-four, daughter of 
Rev. and Mrs. Harold Davis, Fort Worth, Texas, 
died Sunday, Ju ly  11, in a car-truck co llision in 
Texas City, Texas. She was en route to the train 
station to return to Fort Worth when the accident 
occurred. Funeral services were held Ju ly 13 in 
First Church of the Nazarene in Fort Worth, where 
her father was pastor. Rev. Raymond Hurn, A b i­
lene D istrict superintendent, and Dr. Paul H. 
Garrett, Dallas D istr ict superintendent, officiated. 
Burial was in Grand Prairie, Texas. In addition 
to the parents, three sisters— Mrs. Wendell G riffin , 
Mrs. B il l Fields, and Rhonda Lee Davis— survive, 
along w ith paternal grandparents, Mr. and Mrs.
F. E. Davis, and maternal grandfather, F. A. Naler.
MRS. W ILLO RA  NALER, sixty-eight, who died 
Ju ly  6 after a one-week illness, was interred Ju ly 7 
in Ardmore, Oklahoma, follow ing services in the 
Church of the Nazarene there. She was the w ife 
of Foy E. Naler. Survivors, in addition to the 
husband, are three daughters, Mrs. Pauline Lynn, 
Mrs. Muriine Davis, and Mrs. Francis Rickett; four 
brothers, 01 lie, Jesse, Delwood, and B ird ie Stanley; 
four sisters, Mrs. T. W. Hatcher, Mrs. Mathew  
Wilson, Mrs. John Cox, and Mrs. Bernard Smith. 
There were fourteen grandchildren, eight great­
grandchildren, and nieces and nephews.
MRS. EVA P E A R L  CLECKNER, age sixty-five, 
died February 16 at Canfield, Ohio. A Nazarene 
fo r more than th irty-five years, she is survived by 
four sons and seven daughters.
MRS. CARRIE  CAVEND0R, a member of the 
Church of the Nazarene in Herrin, Illino is, died 
March 6. Funeral services were held on March 10 
w ith Rev. Carl Lee officiating.
District Superintendents
A B ILE N E — Raymond W . Hurn, 3515 43rd St., Lub­
bock, Texas 79413 
AKRON— C. D. Taylor, 7970 Ruble Ave., Louisville, 
Ohio 44641
A LA B A M A — Reeford L. Chaney, Box 440, Rt. 13, 
Spearman Dr., Birmingham, Alabama 35216 
A LA S K A — Roy Yeider, 7441 Granville St., Vancouver 
14, B.C., Canada 
A L B A N Y — Kenneth Pearsall, 400 Long Meadow 
Drive, Syracuse, New York 13205 
ARIZONA— M. L. Mann, 6801 East Coronado, 
Scottsdale, Arizona 85257 
A U S TR A L IA — A. A. E. Berg, 89 Grenfell St., Mt.
Gravaat, Brisbane, Queensland, Australia  
BRITISH  ISLES NORTH— George Frame, 126 Glas­
gow, Garrowhill, Ballieston, Glasgow, Scotland 
BRITISH ISLES SOUTH— J. B. Maclagan, 48 Loxley 
Road, Wandsworth Common, London, S.W. 18, 
England
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"SHOW ERS of BLESSING" 
Program  Schedule
Septem ber 12—“No N eutral G round,” by Russell V. D eLong  Septem ber 19—“Who Controls the W orld?” by Russell  V. D eLong  
Septem ber 26— “Do You K now  Him, or Only A bout H im ?” by Russell  V. 
D eLong
CANADA A TLA N TIC — Robert F. Woods, 14 Holly­
wood Drive, Moncton, N.B., Canada 
CANADA C EN TR A L— Bruce Taylor, 31 Prospect Ave.
South, Newmarket, Ontario, Canada 
CANADA PACIFIC— Roy Yeider, 7441 Granville St., 
Vancouver 14, B.C., Canada 
CANADA W EST— Herman L. G. Smith, 2236 Capitol 
H ill Crescent, Calgary, A lberta, Canada 
CEN TRA L CALIFO RN IA— Eugene Stowe, 1512 West 
Dovewood Lane, Fresno, California 93705 
C EN TRA L LA T IN -A M ER IC AN — Everette Howard,
137 Jeanette Dr., San Antonio, Texas 78040 
CEN TRA L OHIO— Harvey S. Galloway, 4100 Maize 
Road, Columbus, Ohio 43224  
CHICAGO C EN TR A L— Mark R. Moore, 471 W.
Broadway, Bradley, Illino is  60915 
COLORADO— E. L. Cornelison, 8470 W. 4th Ave., 
Lakewood, Colorado 80226 
DA LLA S — Paul H. Garrett, 2718 Maple Springs 
Blvd., Dallas, Texas 75235 
EAST TEN N ESS EE— V ictor E. Gray, P.O. Box 8067, 
Chattanooga, Tennessee 37411 
EASTERN KEN TU C KY— D. S. Somerville, 2421 D ivi­
sion Street, Ashland, Kentucky 41101 
EASTERN M ICHIGAN— E. W. M artin , 1000 W.
Highland Rd., Box 56, Howell, M ichigan 48843 
FLO RIDA— John L. Knight, 10900 E. Sand Lake 
Road, Orlando, F lo rida 32809 
GEORGIA— Mack Anderson, 927 S. McDonough St., 
Decatur, Georgia 30030 
G U LF  C EN TR A L— Warren A. Rogers, 7429 Wykes 
Ave., Detroit, M ichigan 48210  
HAW AII— W. Lee Gann, 1671 Kale ilani Street, Pearl 
City, Hawaii 96782 
HOUSTON— W. Raymond McClung, 8418 Hunters 
Creek, Houston, Texas 77024  
IDAHO-OREGON— I. F. Younger, Box 31, Nampa, 
Idaho 83651
ILLINO IS— L. S. Oliver, Box 1705, Springfield, 
Illino is  62705 
IND IANAPO LIS— Remiss Rehfeldt, P.O. Box 649, 
Indianapolis, Indiana 46239 
IOW A— Gene E. Ph illips, 1102 Grand Ave., West 
Des Moines, Iowa 50506 
JO PL IN — Dean Baldwin, 911 S. Garrison, Carthage, 
Missouri
KANSAS— Ray Hance, 457 Lexington Road, W ichita, 
Kansas 67218 
KANSAS CITY— W ilson R. Lanpher, 1700 Meyer 
Blvd., Kansas City, M issouri 64131 
KEN TU C KY— Dallas Baggett, 2230 A lta  Ave., Louis­
ville, Kentucky 
LOS A N G ELES — L. Guy Nees, 1601 East Howard 
St., Pasadena 7, California  
LO U IS IANA— T. T. McCord, Box 446, Pinevi lie, 
Louisiana 71360  
M AIN E— Joshua C. Wagner, Riverside Drive, Au­
gusta, Maine 04331 
MICHIGAN— Fred J. Hawk, 734 Griswold, S.E., 
Grand Rapids, Michigan 
M IDDLE EU RO PEAN— Jerald D. Johnson, W ilhelm  
Busch Strasse 56, 6 Frankfurt/M ain, Germany 
M INNESO TA— Norman W. Bloom, 6224 Concord 
Ave., South, Minneapolis, M innesota 55424  
M ISS ISS IPP I— W. Charles Oliver, P.O. Box 8426, 
Jackson, M ississippi 39204 
M ISSOURI— E. D. Simpson, 12 Ridge Line Drive, 
St. Louis 22, Missouri 
NEBRASKA— Whitcomb Harding, 803 North Briggs 
(Box 195), Hastings, Nebraska 68991 
N EVAD A-UTAH — Murray J . Pa llett, 7849 Nantucket 
Drive, Sa lt Lake City, Utah 84121 
NEW  ENG LAND— Fletchc-r C. Spruce, 180 Adams 
St., Quincy, Massachusetts 02169  
NEW MEXICO— Harold W. Morris, 3100 Ty ler St., 
El Paso, Texas 79930 
NEW  YORK— J. H. White, P.O. Box 179, Yorktown 
Heights, New York 10598 
NEW  Z EALAND — H. S. Palmquist, 41 Cormack 
Street, Mount Roskill, Auckland, New Zealand 
NORTH A M ER ICAN  IND IAN— G. H. Pearson, 4229 
North 16th Drive, Phoenix, Arizona 85015
NORTH A RK A N S AS — Boyd C. Hancock, 1922 Je f­
ferson, Box 907, Conway, Arkansas 
NORTH CAROLINA— Lloyd B. Byron, 1108 Man­
chester Lane, Charlotte, North Carolina 28212 
NORTH DAKOTA— Harry F. Taplin, 302 W. Thayer 
Avenue, Bismarck, North Dakota 58501 
NORTHEAST O KLAHO M A— E. H. Sanders, 5916
East 47th Place, Tulsa, Oklahoma 74135  
NORTHEASTERN IND IA N A — Paul Updike, 840 Kern 
Road, Box 987, Marion, Indiana 46953 
NORTHERN C ALIFO RN IA— E. E. Zachary, 205 Loy­
o la Drive, M illb rae, Californ ia 94030 
NORTHW EST— Raymond C. Kratzer, 4305 Snow
Mountain Rd., Yakima, Washington 98902  
NORTHW EST IND IA N A — George Scutt, 60 North-
view Drive, Valparaiso, Indiana 
NORTHW EST O KLAHO M A— Jerald R. Locke, Box 
887, Bethany, Oklahoma 
NORTHW ESTERN ILLINO IS— Lyie E. Eckley, 116  
W. Beverly Court, Peoria, Illino is  
NORTHW ESTERN OHIO— Carl B. Clendenen, Jr., 
Box 286, St. Marys, Ohio 45885  
OREGON PAC IFIC — W. D. McGraw, P.O. Box 5205, 
Portland, Oregon 97216  
PH ILA D E LPH IA — James E. Hunton, Box 513, West 
Chester, Pennsylvania 19380 
PITTSBURG H — Robert Goslaw, 126 M erritt Dr., 
Castle Heights, Butler, Pennsylvania 16001 
ROCKY M O UNTAIN— Alvin L. McQuay, 1112 Parkh ill 
Drive, B illings, Montana 59102 
SACRAM ENTO — Kenneth Vogt, 4320 W inding Way, 
Sacramento, Ca lifo rn ia  95841 
SAN ANTONIO— James Hester, 200 Gardenview, San 
Antonio 13, Texas 
SOUTH A FR IC A  (European)— C. H. Strickland, Box 
48, Florida, Transvaal, Republic of South A fr ica  
SOUTH A RKA N S AS — A. M ilton  Smith, 6902 Briar- 
wood Drive, L it t le  Rock, Arkansas 
SOUTH CARO LINA— Otto Stucki, 635 Glenthorne 
Road, Columbia, South Carolina 29203 
SOUTH D AKO TA— A lbert 0. Loeber, P.O. Box 606, 
M itchell, South Dakota 57301 
SOUTHEAST O KLAHO M A— Glen Jones, 1020 East 
6th, Ada, Oklahoma 74820 
SOUTHERN CALIFO RN IA— Nicholas A. Hull, 1235 
East Madison, Orange, California  
SOUTHW EST IND IANA— Leo C. Davis, 228 W est­
wood Drive, Edgewood Addition, Bedford, Indiana 
SOUTHW EST O KLAHO M A— W. T. Johnson, 7313 S.
Douglas, Oklahoma City, Oklahoma 97313 
SOUTHW ESTERN OHIO— M. E. Clay, 3295 Glendale- 
M ilfo rd  Road, C incinnati, Ohio 45241 
SPAN ISH  EAST, U .S.A.— Harold Hampton, 16-09 
George Street, Fairlawn, New Jersey 07412 
T E N N E S S E E — C. E. Shumake, 1342 Stratford Ave., 
Nashville, Tennessee 37216 
V IRG IN IA— V. W. L ittre ll, 3704 Prosperity Avenue, 
Fairfax, V irg in ia  
W ASHINGTON— E. E. Grosse, 144 Clearview Road, 
Hanover, Pennsylvania 
W ASHINGTON PAC IFIC — Bert Daniels, 12515 M a ­
rine V iew  Drive, Seattle, Washington 98166  
W EST V IRG IN IA— H. Harvey Hendershot, 5008 V ir ­
g in ia Ave. S.E., Charleston, West V irg in ia  25304  
W ESTERN  L A i IN -A M ER IC AN — Juan Madrid, 1490 
N. Wesley Ave., Pasadena, Californ ia 91104 
W ISCONSIN— R. J . Clack, 2807 Waunona Way, 
Madison, W isconsin 53713
A n n ou n cem en ts
RECOM M ENDATION
— After having pastored the Houston Belfort 
Church for the past eight years, Rev. Calvin B. 
Oyler has resigned to enter the work of fu ll-tim e  
evangelism. He is a splendid preacher, successful 
soul winner, and an excellent soloist and music 
director. Mrs. Oyler plays and sings and w ill 
work w ith her husband in some of the campaigns. 
Brother Oyler carries a burden for souls, and w ill 
hold good revivals in churches and or camps. 
W rite him, Box 231, Bethany, Oklahoma.—  
W. Raymond McClung, Superintendent of Houston 
D istrict.
M ARRIAGES
Miss Mary Christenson and Mr. Larry C. Cary, 
on June 19, at Bourbonriais, Illinois.
Sharon Rose Muse and Ronald Earle Ellington, 
on June 12, in Dayton, Ohio.
BORN
— to Joe and Janet (Benner) Niccum of Lou is­
ville, Kentucky, a son, Jon Scott, on Ju ly 26.
— to B ill and Wanda (Key) Daugherty of Nash­
ville, Tennessee, a son, W illiam  Leland, on Ju ly  29.
— to Bob and Mary (Barton) Fa irba irn  of Van 
Nuys, Californ ia, a son, Randall John, on Ju ly  23.
— to Wesley and Ruth Ann (Hart) Henry of 
Boulder, Colorado, a daughter, Sandra Leann, on 
Ju ly  19.
—  to La iry  and Lynette (Rudeen) Edgerton of 
Bethany, Oklahoma, a son, Kevin Daniel, on Ju ly  14.
— to Ladell and Bettie  Patterson of Bethany, 
Oklahoma, a son, Gregory Don, on Ju ly  13.
— to Ronald and Joanne (Lindsley) Snowbarger 
of Johnson, Kansas, a son, Theron Scott, on July 1.
— to Eugene A. and Sarah Jo (Langley) Lewis of 
Conway, Arkansas, a daughter, R ita  Lee, on July 1.
— to Rev. and Mrs. R. E. (Bud) Watson of 
Bloomington, Indiana, a daughter, Ruth Elaine, on 
Ju ly  26.
— to Rev. and Mrs. Wayne A lb righ t, Sr., of 
Peoria, I llino is, a son, Roger Lee, on Ju ly  30.
— to A/'2c B il l and Caroline (Robertson) Durant 
of Great Falls, Montana, a daughter, Nan Elisa­
beth, on June 30.
— to Rev. and Mrs. A lbe rt Pemble of Laramie, 
Wyoming, a son, C lifton  A lbert, on August 5.
— to Rev. and Mrs. Kenneth Wood of Deep- 
water, M issouri, a daughter, Melody Grace, on 
August 1.
S PE C IA L  PR A Y E R  IS REQUESTED
— by a Christian friend in Kansas that God 
may undertake for a special financial need with 
regard to work and a home, and also for an 
unspoken request.
D irecto r ies
G E N E R A L  S U PER IN TEN D EN TS
Office: 6401 The Paseo 
Kansas City, M issouri 64131 
H ARD Y C. POWERS:
G. B. W ILLIAM SO N :
D istrict Assembly Schedule 
Jop lin  .......................................  September 15 and 16
S A M U E L  YOUNG:
HUGH C. BENNER:
V. H. LEW IS:
GEORGE COULTER:
D istrict Assembly Schedule
North Carolina ......................  September 15 and 16
New York ............................... September 24 and 25
D istr ic t  A ssem b ly  Inform ation
JO PLIN , September 15 and 16, at F irs t Church, 
Fairview and Grand, Carthage, M issouri. Pastor 
Wendell Paris. General Superintendent Williamscn. 
(N .W .M .S . convention, September 13-14.)
NORTH CARO LINA , September 15 and 16, at 
Plaza Church of the Nazarene, 4600 The Plaza, 
Charlotte, North Carolina. Pastor B. E. LeJeune. 
General Superintendent Coulter. (N .W .M .S. con­
vention, September 14.)
NEW  YORK, September 24 and 25, at the 
church, 215 H ills ide  Avenue, Valley Stream, L.I., 
New York. Pastor George W. Whetstone. General 
Superintendent Coulter. (N .W .M .S . convention, Sep­
tember 17; N .Y.P.S . convention, September 17-18.)
Bible College Offering
S ep tem b er 12, 1965
I am convinced  that the Naz­
arene B ib le C ollege w ill offer 
an opportunity for special tra in ing  for hundreds of men and w om en w ho are called of God but, due to pecu liar cir­cum stances, are now  unable to pursue such special training. For these w orthy servants of 
God, a N azarene B ib le college 
w ill spell opportunity. For all of us Septem ber 12 is a day of opportunity to prom ote this venture in tra in ing  m ore hands 
for the harvest of souls. I am 
confident that N azarenes and their friends everyw here will be liberal w ith  their offering  on Septem ber 12. “The harvest 
tru ly  is plenteous, but the la­bourers are few .” Let us be fa ith fu l. I know  you w ill.Otto StuckiM em ber, B oard of Control
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Hm m
L y  C a ^ X
end  u p  d o in g  it an d  ju s tify in g  o u r  ac ­
tions.
F r a n c i s  H .  D a v is  
Ind ia na
Pro: E v a n ge lica l E cu m en ic ity
I a p p rec ia ted  y o u r e d ito r ia l  on 
Evangelicals a n d  E cu m e n ism .” W e 
(particularly as X azarenes) have avo ided  
the W orld C o uncil of C h u rc h e s  a n d  th e ir  
brand of e cu m en ic ity  as we w ou ld  sh u n  
i disease, a n d . to  a la rg e  e x te n t. I b e ­
lieve we a re  r ig h t in  d o in g  so. B u t in so 
doing I fear th a t  we have  d e v e lo p ed  o r  
fostered a d is tru s t  fo r  e cu m en ic ity  in 
any form. F or ex am p le , w hy d id  we 
(Xazarenes) no t have  a re p re se n ta tiv e  a t 
the Student M issionary  C o n fe ren ce  of 
Inter-Varsity C h ris t ia n  F e llow sh ip  a t 
Urban a. Illin o is , last D ecem ber?  T h e  
Free M ethodists, P ilg rim s, W esleyans, 
and M issionary A lliance  c h u rc h e s  (as 
well as o u r m an y  C alv in is t frien ds) wfere 
all represented . T h e  17,000 evan ge lica l 
students th e re  (of w hich  I a n d  a few 
other X azarenes w ere a p a rt)  m u st have 
received the im p ression  th a t  th e  C h u rc h  
of the N azarene (if they  ever h e a rd  o f 
it) was not m uch  in te re s ted  in m issions.
But I know  such  is n o t th e  case. O u r  
church is m iss io n a ry -m in d e d —w o u ld  th a t  
it were m ore  so! I recognize  a n d  a p ­
preciate the  s teps to w ard  c o o p e ra tio n  
that ou r ch u rc h  has tak en  to w ard  o th e r  
evangelical church es. I p ray  th a t we— 
all who know  C h ris t as S a v io u r a n d  
serve Him as L o rd —will com e n o t on ly  
to “dwell to g e th e r  in u n i ty ” b u t to  be 
fellow labo rers w ith  G od  in p ro c la im in g  
the good new s o f sa lv a tio n —th e  m essage 
of reconciliation.
D a v i d  B o w e n
O hio
Con: C on fu sion  in  th e N u rsery
. . .  I have tw o b ab ies a n d  I m u st use 
the church n u rse ry  in  o rd e r  to  a tte n d  
church w ith  th em . O n  S un day  m o rn ­
ings I rush a ro u n d  a n d  get th em  ready. 
In the n u rsery  I g e n e ra lly  fin d  a sm all 
group of lad ies w ho  engage  in con v ersa ­
tion d u rin g  th e  e n ti re  service a b o u t  th is  
person and  th a t , so it is a lm ost im p o s­
sible to h e a r w h a t th e  sp e ak e r is saying.
After b e in g  h o m e  w ith  c h ild re n  all 
week I need th e  w o rsh ip  o f th e  c h u rc h . 
Couldn’t wc som ehow  m ak e  these  w ell- 
meaning peop le  realize  th a t , even th o u g h  
in a nursery , som e of us m o th e rs  com e 
to church for s p ir itu a l  food a n d  n o t to 
hear the latest c h itch a t?
N a m e  w ith h e ld  by req u e s t
P ennsv lva  nia
Pro:  V is it in g  N azaren es
I just w an t to sh a re  w ith  you a n d  
t ra v e lin g  X azaren es th e  fo llo w in g  m es­
sage I received fro m  a N azaren e  fam ily  
as they  v isited  o u r  services on e  S unday  
m o rn in g . T h e  n o te  was h a n d w rit te n , 
h a n d e d  to  m e as they  le ft th e  ch u rc h . 
T h e  w ords th r il le d  m y sou l, e n co u rag ed  
m e, a n d  m ad e  m e th a n k  G od fo r H is 
good people.
“ D ear P asto r:
“ My h e a r t  th r i l le d  no  en d  as we cam e 
to c h u rc h  th is  m o rn in g . T h e  g ro u n d s  
n e a t—th e  ch ap e l rem o de led , a n d  g ree ted  
by th e  good p a s to r  a t th e  do or. A lready  
G od  was b lessing  m y soul. T h e  S unday  
school class was very good a n d  I was 
h e lp e d  by b e in g  th ere . G od  bless those 
fin e  teen-agers. T h e y  w ere a b lessing 
in th e  class.
“ As we w o rsh ip p ed  to g e th e r, G o d ’s 
presen ce  w as real. G od is still on  the  
th ro n e . I am  su re  th e re  a re  g rea t th in gs 
in s to re  fo r o u r  c h u rc h  u n d e r  y o u r le a d ­
e rsh ip . G od  bless you a n d  y o u r fam ily  
as you la b o r  in H is work.
"W e w a n t you to  know  th a t  we a re  
p ra y in g  fo r you a n d  th e  ch u rch . K eep 
u p  th e  good work.
“ In C h ris tia n  love”
(signed)
. . . th is  c h u rc h  has been closed fo r b e t ­
te r  th a n  a year a n d  was re o p en ed  a b o u t 
th ree  m o n th s  w hen  these folks v isited . 
I be lieve a n o te  like  th is  d ro p p e d  in 
any  p a s to r’s h a n d  w ou ld  be ap p re c ia ted .
W . J .  H a r r i s o n  
Katisas
Con:  S tock  S p ecu la tion
M ay I c o m m en d  you on  th e  very fine  
answ er you gave to the  q u estio n , “ Is it 
w ro n g  fo r a C h ris tia n  to  buy stock in a 
com pan y?” Y ou r an sw er is exce llen t a n d  
sh o u ld  be o f  h e lp  to  m an y  o f o u r  p e o ­
ple. T h is  is so m e th in g  th a t  has co n ­
ce rn ed  m e d eep ly  fo r som e tim e. So 
m an y  of o u r  good  e ld e rs  a n d  o ften , b e ­
cause o f th e ir  in flu en ce , m an y  laym en 
have been  in v estin g  in specu la tive  stock. 
A few h av e  b een  successful in re a p in g  
a large  re tu rn  on  th e ir  m oney, an d  th e  
w ord  q u ic k ly  sp re ad s  an d  m an y  m ore  
a re  sucked in . T h e  h u m a n  d esire  to  se­
c u re  so m e th in g  w ith o u t wro rk  can easily 
overcom e o u r  go od  ju d g m e n t a n d  wre
Con:  C harge o f In con sisten cy
A le tte r  ask ing  if we w ere  b e in g  co n ­
sisten t w hen  we w ere co ncern ed  fo r the  
N egro in faraw ay  lan d s  was recently  
p u b lish e d . I d o n ’t feel th a t  w'e so com ­
ple te ly  ig n o re  th em  in  o u r  ow n cities. 
I perso n a lly  knowr th a t  several of o u r  
c h u rch es have  m em b ers  o f th e  colo red  
peop le . O ne  o f o u r  m ed ium -sized  
c h u rch es has a f in e  co lo red  lady  for 
S un day  school su p e rin te n d e n t. A n o th e r 
fine, N azaren e  co lo red  lady , fro m  a p re ­
d o m in a n tly  w h ite  c h u rc h , is R h o d e  Is­
la n d ’s “ m o th e r  of th e  y e a r”! A t a zone 
ra lly  he ld  in o u r  ch u rc h  a y e ar o r  so 
ago we h a d  c h ild re n  of N egro  p a re n ta g e , 
c h ild re n  o f O rie n ta l p a re n ta g e , a n d  c h il­
d re n  of In d ia n  p a re n ta g e  fro m  th e  v a r i ­
ou s c h u rch es  a tte n d in g . W e have  co l­
o re d  c h ild re n  a tte n d in g  o u r  S unday  
school fa irly  reg u la rly . As long  as we 
can see these th in gs, I feel th a t  we a re  
n o t inconsis ten t  even th o u g h  th e re  m ay 
n o t be en o u g h  p eo p le  o f these g ro u p s  in 
o u r  v icin ity  to  do  a special w ork for 
them .
H . M . B a il e y
X e w  H a m p sh ire
“ IVe s h o u l d ’ve  f ig u red  some catch w h en  
he  a n n o u n c e d  a special  L a b o r  Day ser­
vice  4to rediscover the  d ign i ty  o f  hard  
w o rk ! ’ ”
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Santin Home-going
D r. A lfred o  H . S an tin , p a s to r o f M ex­
ico C ity F irst C h u rc h , w here  he  h a d  
served fo r m an y  Years, d ied  Ju ly  12. 
D r. S an tin  was th e  son of D r. V. G. 
S an tin , a le a d e r of c h u rc h  w ork in 
M exico in  its early  stages. M any e v a n ­
gelical g ro u p s in  a d d itio n  to N azaren e  
pasto rs  an d  leaders a tte n d e d  th e  fu ­
n e ra l, w hich  was h e ld  th e  sam e day 
h e  d ied .
Trevecca Ground Breaking
G ro u n d -b re a k in g  cerem on ies w ere 
h e ld  last m o n th  fo r th e  tw o new  d o r ­
m ito ries  on  th e  cam p u s o f T rev ecca  
N azaren e  C ollege, w ith  D r. J o h n  L. 
K n ig h t, c h a irm a n  o f th e  b o a rd ; M r. 
H a ro ld  M iller, a rch itec t; M r. H a rd a ­
way, o f th e  H ard aw ay  C o n stru c tio n  
C o m pan y; a n d  D r. W . M. G rea th o u se , 
college p re s id en t, p a r tic ip a tin g .
T h e  b u ild in g s  w ill each  h o u se  102 
s tu d en ts . T h e  w o m en ’s d o rm ito ry  will 
in c lu d e  fu ll m ed ical c lin ic  facilities. 
T o ta l  cost w ill be $750,000, fin an ce d  
th ro u g h  a g o v ern m en t H H F A  loan . 
O ccupancy  is expected  in  th e  fa ll of 
1966.
Dr. H. B. W allin Honored
D r. a n d  M rs. H . B. W a llin  w ere  h o n ­
o red  recen tly  by th e  m em b ers  a n d  
frien d s  o f P a sad en a  F irst C h u rc h  on 
th e  occasion o f D r. W a llin ’s seventy- 
f if th  b ir th d a y , a n d  fif tie th  y ear in  th e  
m in is try  o f th e  gospel. Som e tw o h u n ­
d re d  guests g a th e re d  for th e  occasion.
D r. W allin  b egan  p re a c h in g  a t  th e  
age o f fifteen , an d  w as o rd a in e d  a t th e  
age  o f n in e te en . H e  h a s  p a s to rcd  in 
T ex a rk a n a , D allas, H o u sto n , a n d  San 
A n to n io , T ex as; C hicago, Illin o is ; S po­
k an e , W ash in g to n ; a n d  Los A ngeles, 
L ong  B each, P asad en a , a n d  V e n tu ra  in 
C a lifo rn ia .
D r. a n d  M rs. W allin  now  reside  in 
P asadena .
Passing of 
Rev. T. L. Taylor Reported
R ev. T . L. T ay lo r, re tire d  e ld e r  on  
th e  Los A ngeles D istric t, d ie d  A ug ust 
16, a n d  was b u rie d  from  th e  V alley 
C e n te r C h u rc h  o f th e  N azaren e, C o ­
v ina , C a lifo rn ia .
M r. T a y lo r  w as th e  fa th e r  o f D r. 
M endell T ay lo r, d e an  o f N aza ren e  T h e ­
o logical Sem inary . H e  is su rv ived  by 
h is  w ife, Lucy; D ean  T a y lo r  a n d  a n ­
o th e r  son, C h arles, of O k lah o m a  City; 
a n d  tw o d a u g h te rs , b o th  re s id in g  in 
G len d o ra , C a lifo rn ia .
M innesota D istrict Record
E very c h u rc h  on th e  M in n eso ta  D is­
tr ic t p a id  every b u d g e t in  fu ll fo r the  
1964-65 ch u rc h  vear. i t  w as re p o rte d  a t 
th e  re ce n t d is tr ic t assem bly.
R ev. N o rm a n  W . B loom , d is tr ic t  s u ­
p e r in te n d e n t, was u n an im o u sly  re e lec t­
ed.
Pastoral Changes
R e p o rts  of p a sto ra l ch an g es have 
b een  received in  th e  H e ra ld  o ffice as 
follows:
R ev. J e r ry  W . D ouds, fro m  M cC on- 
ne llsto w n , P ennsy lvan ia , to B a ltim o re , 
M a ry lan d , D u n d a lk  C h u rc h .
R ev. R o b e r t  S hafto  fro m  R a n d le , 
W ash in g to n , to  R ich m o n d , B ritish  C o­
lu m b ia , C an ad a .
Rev. B e rn a rd  Y ounce fro m  E lle t 
C h u rc h , A kron , to  S ebring , O h io , F irs t 
C h u rc h .
Rev. R o g er H . W ard  fro m  G osh en  
to F irs t C h u rc h , A u b u rn , In d ia n a .
R ev. D o n a ld  T e a g u e  to  M u lv an e , 
Kansas.
R ev. H o w ard  Sayes, from  m issionary  
service in T r in id a d ,  to  B ro w n fie ld , 
T ex a s , because o f th e  c o n tin u e d  illness 
o f th e  Sayes baby .
Nazarene Doctor to Hisrh W ashington Post
D r. Jo h n  W . C ashm an , N a za ren e  
m ed ical d o c to r w ho  is a c tin g  c h ie f o f 
th e  D iv ision  o f C o m m u n ity  H e a lth  
Services in  W ash in g to n , D.C., h a s  b een  
a p p o in te d  to h e a d  th e  D ivision o f M e d ­
ical C are  A d m in is tra tio n  in th e  P u b lic  
H e a lth  Service as p a r t  of th e  new  M e d ­
ica re  p ro g ra m .
D r. C ash m an , fo rty -tw o, is a n a tiv e  o f 
St. Jo se p h , M issouri, a n d  lived  in  K a n ­
sas C ity  fo r a n u m b e r  of years. H e  is 
a g ra d u a te  o f th e  U n iversity  o f C h i­
cago M edical School, an d  h o ld s  a M as­
te r ’s d eg ree  in  p u b lic  h e a lth  fro m  
J o h n s  H o p k in s  U niversity .
D r. C ash m an  has p rac ticed  in te rn a l  
m ed ic in e  in  K ansas C ity , a n d  h a s  b een  
w ith  th e  P u b lic  H e a lth  Service a  to ta l 
o f th ir te e n  years.
D r. a n d  M rs. C ashm an a n d  th e i r  
fam ily  a re  m em b ers  o f W ash in g to n  
F irs t C h u rc h . D r. C a sh m a n ’s p a re n ts , 
M r. a n d  M rs. Jo h n  A. C ash m an , a re  
m em b ers  o f K ansas C ity  F irst.
Of People and Places
. . . Rev. R o b e r t  L. G riff in , p a s to r  
o f th e  B artlesv ille  (O kla.) F irs t C h u rc h , 
recen tly  received  a D o c to r’s d eg ree  in 
p h ilo so p h y  fro m  O k lah o m a  S ta te  U n i­
versity  a t S tillw a te r. H e w ro te  h is  d o c ­
to ra l thesis on  “ M isco ncep tio ns o f Jo h n  
D ew ey’s E d u c a tio n a l P h ilo so p h y  by 
C o n te m p o ra ry  C ritics.” G riff in  h as 
been a t B a rtlesv ille  fo r fo u r  years. 
D u r in g  th e  last assem bly y e ar th e  
ch u rc h  led  th e  N o r th e a s t O k lah o m a  
D is tric t in m em b ers  received by p r o ­
fession o f fa ith . . . . D r. H o n o ra to  T . 
Reza, h e ad  o f th e  S panish  D e p a r tm e n t, 
m in is te re d  w ith  g re a t b lessing  a t th e  
te n th  T r in id a d  a n d  T o b a g o  d is tr ic t  
assem bly, acc o rd in g  to  th e  re p o r t  of 
M issionary  R a lp h  Cook. . . . E v an g e ­
lis t M arv in  S. C o oper re p o rts  h is  r e ­
covery from  seriou s illness, an d  h is  
a v a ila b ility  fo r  rev ivals a n d  co n v e n ­
tions. . . . R ev. a n d  M rs. F ra n k  Hough- 
ta lin g  w ill h o ld  o p en  h o u se  September 
26, 13094 144th Ave., R o u te  2, Grand 
H a v en , M ich ig an , on  th e  occasion of 
th e ir  f if tie th  w e d d in g  ann iversary . Mr. 
F lo u g h ta lin g  was o rd a in e d  in 1928, and 
re ti re d  in  1959. T h e  Houghtalings 
h a v e  fo u r  c h ild re n : sons, E dw ard  anc 
M ilto n ; a n d  d a u g h te rs , M rs. Ruth 
N u v ill a n d  M rs. B a rb a ra  Frisbey.
of the
R elig io u s World
77,000 in  Vancouver 
Hear B illy  Graham
V a n c o u v e r , B.C. (EP) —B illy  Graham 
w o u n d  u p  h is  th ree -d a y  c ru sad e  in Van­
c o u v e r’s E m p ire  S ta d iu m  h e re  with a 
to ta l a tte n d a n c e  o f  77,000.
I t  w as a  f ig u re  th a t  th e  foo tb all mo­
gu ls, w ho  u su a lly  h o ld  o u t  a t  th e  stadi­
u m , w o u ld  h a v e  b e en  p leased  to  chalk 
u p  fo r  th re e  o f  th e i r  leag u e  gam es.
In  a  b ro il in g  su n  o n  th e  last of the 
th re e  days, close to  th ir ty  thousand 
p erson s, sh a d in g  th e i r  eyes w ith  the 
c ru sad e  songbooks, l is te n e d  to  th e  evan­
gelist.
A gg reg ate  a tte n d a n c e  fo r b o th  phases 
o f th e  L ow er M a in la n d  C ru sad e  reached 
231,000, w ith  som e 3,300 p erson s making 
“ d ecisio ns fo r  C h ris t .”
Prom otional Gimmicks Hit
D e n v e r , C o i .o .  (E P) —G ad g e ts  and 
g im m ick s m ay  w ork  effectively  in the 
a d v e rtis in g  fie ld  b u t  th ey  a re  no t the 
an sw er to  th e  p ro m o tio n a l pro gram  of 
th e  c h u rc h , th e  g e n e ra l sec re ta ry  of the 
C om m ission  o n  P ro m o tio n  a n d  Cultiva­
t io n  o f  th e  F ree  M e th o d is t C h u rc h  told 
th e  com m issio n ’s a n n u a l  m ee tin g  here.
“ T h e  c h u rc h e s  o r  agencies th a t  have 
t r ie d  to  b u ild  th e  a p p e a l to  th e ir  con­
s ti tu e n ts  u p o n  g im m ick s m ay  have suc­
ceeded  fo r  a  tim e, b u t  in  th e  long  nm 
th ey  h av e  lost th e i r  a u d ie n c e  as well 
as th e  c o n fid en ce  o f th e  p eo p le  they 
h av e  been  seek ing  to  serve,” said Dr. 
E ll io t t  L. F isher.
Jones Praises Congo Leader
N o r t h f i k l d ,  M i n n .  (EP) — A  predic­
tio n  th a t  th e  f r in g e  w ill be unified 
u n d e r  P re m ie r  M oise T sh o m b e  was 
m ad e  h e re  by D r. E. S tan ley  Jones, 
re ce n tly  re tu rn e d  fro m  a  to u r  of sev­
era l o f th e  w o r ld ’s “ tro u b le  spots,” in­
c lu d in g  th e  Congo.
C h ris tia n  m iss io n a ries  a n d  Congolese 
C h ris tia n s  “ h av e  h e ld  th e  situ a tio n  to­
g e th e r ,” D r. Jon es, a w idely  traveled 
evan gelist a n d  m issionary , said in an 
in te rv iew  a t  C a rlc to n  C ollege, where he 
c o n d u c ted  h is  a n n u a l  a sh ram  (retreat),
C h ris tia n s  in th e  C ongo  “ have been 
islan d s o f goodw ill in  a sea of hate 
a n d  co n fu s io n ,” th e  eighty-one-year-old 
M e th o d is t d e c la red . " T sh o m b e  said tc 
m e, ‘I see n o  w ay to  th e  so lu tio n  of the 
p ro b lem s o f th e  C ongo a p a r t  from  the 
C h ris tia n  C h u rc h .’ ”
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nswer comer
C o nd u c te d  by  W. T. PURKISER, Editor
W hat does M atthew  5:19 m ean, “W hosoever therefore shall break one of these least com m andm ents, and shall teach m en so, he shall be called the 
least in the kingdom  of heaven”? Does this m ean that one can break God’s com m andm ents and go to heaven?
N o. As D r. R a lp h  E arle  e x p la in s  it 
in th e  Beacon B ib le  C o m m en ta ry  (Vol. 
VI, p. 73) , “ th e  so lu tio n  lies in tra n s ­
la tin g  th e  ph rase : ‘in  re la tio n  to the
kingd om  of h e a v e n ’; th a t  is, in re la tio n  
to th e  k in g d o m  he w ou ld  be least, le ft 
o u ts id e .”
Jo h n  W'eslev likew ise (E xp lan a to ry  
Notes  f ro m  the  N e w  T e s ta m e n t )  in te r ­
p re ts  th e  m e a n in g  of th e  G reek  p h rase  
elaschistos k le theseta i ,  “ he shall be called 
least,” as “ T h a t  is, shall have  no p a rt  
th e re in .’’
T h is  in te rp re ta tio n  is b o rn e  o u t  by 
the  pa ra lle l s ta te m en t of the  verse w hich 
follows, "Ye shall in  no  case e n te r  in to  
th e  k ingdom  of h e av en .” I t  was the  
p rac tice  o f th e  scribes a n d  P harisees to 
m ake end less d is tin c tio n s  a m o n g  the  
c o m m an d m en ts , ra n k in g  them  in su p ­
posed o rd e r  of im p o rtan c e . T h is  is the 
p rac tice  w hich Jesu s condem ns. I t  
closes th e  k ingd om  of H eaven b o th  to 
those w ho do it a n d  to those w ho follow  
them .
W hat does I John 3:8-9 m ean w hen it says that w hosoever is born of God 
canno t  sin? D oes it m ean that he is not able to sin?
It m eans th e  sam e th in g  Jesus m ea n t 
w hen H e said . “ Can the  c h ild re n  of 
th e  b r id c c h a m b e r fast, w hile  th e  b r id e ­
groom  is w ith  them ? as long  as they 
have th e  b rid e g ro o m  w ith  them , they 
canno t  fa s t” (M ark  2:19) ; o r  the  m an  
in th e  p a ra b le . “T ro u b le  m e no t: the  
d o o r is now  sh u t, a n d  m y c h ild re n  a re  
w ith  m e in bed; I canno t  rise a n d  give 
th e e ” (I.u k e  11 :7); o r  P au l, "Ye can­
no t  d r in k  th e  c u p  o f the  L ord , a n d  the  
cu p  o f devils: ye cannot  be p a r ta k e rs  of 
th e  L o rd ’s tab le , an d  of th e  tab le  of 
d ev ils” (I C o rin th ia n s  10:21) .
T h e se  a re  all cases of m ora l o r logical 
in ab ility . It is as if o n e  w ou ld  say,
“ W hosoever is t ru th fu l  can n o t lie ,” or, 
“ W hosoever is ho nest c an n o t s tea l.” It 
isn ’t th a t  th e  t ru th fu l  m an  is u n ab le  
to lie, o r  th e  ho nest m an  u n a b le  to 
steal. It is s im p ly  th a t, b e in g  tru th fu l ,  
he  does no t lie; a n d , b e in g  honest, he 
does n o t steal.
Jo h n  is say ing th a t, ju st as th ere  
a r e n ’t any  t ru th fu l  lia rs  o r honest 
thieyes, so th e re  a re  no  s in n in g  saints. 
T o  he a c h ild  of G od an d  a s in n e r at 
th e  sam e tim e  is im possib le . “ H e th a t  
sa ith , I know  h im , an d  k eep eth  no t his 
c o m m an d m en ts , is a lia r, a n d  the  tru th  
is n o t in h im "  (I Jo h n  2:4) .
Does a pastor have the right to cast or board m eeting?
O nly  if th e  vo te  is by a show  of 
h a n d s  o r som e o th e r  visual m eans of 
ta k in g  th e  c o u n t. If the  vote  is by 
b a llo t, th e  p a s to r  as c h a irm an  m ay vote 
on ly  at th e  tim e  th e  rest of the  ba llo ts  
a re  cast.
A ccord in g  to  R o b e r t’s R ules  of  Order,  
th e  s ta n d a rd  p a r lia m e n ta ry  g u id e  a d o p t­
ed  by o u r  c h u rc h , th e  c h a irm an  o f a 
g ro u p  is e n ti t le d  to  vote  by ba llo t if 
he  is a m em b e r o f the  o rg an iza tio n , 
“ h u t no t a f te r  th e  tellers  have c o m ­
m enced  to  c o u n t th e  b a llo ts .” O n page 
196 of R o b e r t’s (revised, seven ty-fifth  
an n iv e rsa ry  e d itio n ) , it states: “ T h e
c h a irm a n  sh o u ld  alw ays vote in case of 
a b a llo t. S ho u ld  lit' fail to do  so before
a deciding vote in a church m eeting
th e  po lls a re  closed he can n o t then  do 
it w ith o u t th e  perm ission  o f the  as­
sem b ly .’’
I t is m y u n d e rs ta n d in g  th a t  in case 
of a tie  vote taken by visual co u n t, the 
c h a irm an  m ay b reak  th e  tie  by m ak ing  
p u b lic  h is vote. H ow ever, m y p riv a te  
ju d g m en t is th a t he w ould  he very 
foolish to  do  so.
If a ch u rc h  o r  its h o ard  is so evenly 
d iv id ed  on any  p ro p o s itio n , it w ou ld  
seem to m e th e  p a r t  of w isdom  to d ro p  
it u n ti l  th e re  was som e degree  of u n a ­
n im ity  o b ta in a b le . A lea d er rarely  
m akes a m istake  by w a itin g  fo r a solid 
m a jo rity  of his peop le  to catch  up  w ith 
him .
Mailing Bluebirds
(Fletcher Galloway's reactions to his w ife 's death, 
July 20, were w ritten a week after her passing. 
His observations, which are touching and eloquent, 
serve as a commentary on the lives o f countless 
others who have gone before her and w ill follow. 
— Managing Editor.)
MY WIFE slipped aw ay to be w ith  Jesus one week ago, after m ore than  
thirty years of alm ost constant su f­fering. But I found som eth ing sacred  and lovely this m orning that I thought I ought to share. I found  
that two days before she died she sent an order for four recordings fo be mailed to lonely  people that she  
knows. On one side of the record was Jan Pearce sin g in g  “The B lu e­bird of Happiness,” and on the other side was “Sing, Everybody S ing.”I was a little puzzled w hen I found  among the scripture prom ises w hich  
she had handw ritten and placed on the dining room table as w e were  rushing away to the hospital: “The spirit of a m an w ill sustain  his in ­firmity; but a w ounded spirit who can bear?” (Proverbs 18:14)But as I looked through her Bible  today I found w hat her m eaning  was. She had the record of her hos­pitalizations—seventeen of them  in 
the last thirty-tw o  years, m ajor sur­gery involved in m o s t  instances— 
and this scripture  w as w ritten  below  the tabulation. I saw  instantly  what 
she m eant. "I can  stand to have scars on my body if I can just keep from  getting sears on my spirit."One of her great trials was her inability to get to church the last 
few years. But w hen anyone talked  to her on the phone, she w ould never mention her su ffering  or her physi­cal problem. She kept the “lilt” in her voice, and a ready laugh near the surface, even though she w alked  the floor with pain night after night.In her last hospitalization her con­
dition rapidly becam e critical. Four doctors and six  nurses were w orking  with her to try to save her life. They had an oxygen tube in one nostril, a stomach-pump tube in the other 
nostril, an in travenous tube in her arm, and a blood transfusion  going  in her foot. She had gone into shock  and her heart had stopped, but now she was beginning to  rally. The cart on which they planned to take her to the intensive-care un it was beside her bed. and they w ere just w aiting  
until she could be m oved onto it.She opened her eyes and looked around. Being a registered nurse, she im m ediately knew  w hat was happening, hut she looked down at the blood-spattered bed and grinned  and said, "This was a nice, clean bed when I got into it, but I have surely  
made a mess of it. haven't I?" In spite of them selves the doctors and nurses had to laugh.I thought that she w as gone be­yond any conscious recall w hen they
w ere w heeling her into surgery, but I had to say a few  words to her and pray. W hen I opened my eyes she 
slow ly opened hers and said, “Great peace—have—" and she drifted back 
into the fog from  w hich she was not to aw aken until she stepped ashore
in heaven.
She had been tortured unm ercifu l­ly by the ravages of disease and her body bore m any scars. But there were no scars on her spirit.—Fletcher  
Galloway, Pastor, G rand Rapids.  
Michigan.
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M ak e  Your A n sw e r
PO S IT IV E !
IN  O U R  W O R L D  of tu r m o i l  an d  a n x ie ty  
peop le  e v e r y w h e r e  a re  se a rc h in g  fo r  the  
best  so lu tions. F u n d a m e n ta l ly  th e re  is b u t  
one— C h ris t  is th e  A n sw e r!
Y ou  an d  y o u r  c h u rc h  can  h a v e  a p e r ­
sona l  p a r t  in p ro c la im ing  th is  m essag e  of 
a s su ra n c e  to those  w i th in  y o u r  c o m m u n ity .
This  t im e ly  b a n n e r  will  c re a te  a s t r ik in g  
scene on th e  law n  of y o u r  ch u rc h .  I ts  a t ­
t r a c t iv e  design  a n d  bold, c lea r  le t te r s  a re  
s i lk -sc reen ed  in fo u r  oil colors on a h igh- 
g ra d e  w h i te  canvas.  W h e th e r  in o rd in a r y
d ay lig h t  o r  sp o t l ig h ted  a t  n igh t,  th e  m es­
sage m a y  he  re a d  a t  a g lance. Colorfast 
an d  w e a th e r - r e s i s ta n t  fo r  m a n y  w eek s  of 
use. 3 x  10 feet.
SIX -256 “ C h r i s t  Is the  A n s w e r "
B A N N E R  $6.00
U X-400 W O O D E N  F R A M E  for 
m o u n t in g  3 x 10' b a n n e r ,  
h a r d w a r e  inc luded .  $4.00
NO W  A V A IL A B L E
w i th  space  for  
ch u rch  im p r in t
Meet M y Saviour
t
CHRISTIANVVORK®®
g u i d e
Christian Worker's Guide
Y our tool fo r person al w itnessing. S ta ir­
s tep  pages p ro v id e  an in s ta n t reference 
on bo th  re g e n e ra tio n  a n d  san ctifica tion . 
3(i pages. -1 \  7 1 | \
50c
An a ttrac tiv e , fou r-p ag e  trac t fo r person al d is t r ib u ­
tion  o r le t te r  enclosures to th e  unsaved. In  less than  
six  weeks over  three - four ths  o f  a m i ll ion  sold!  
T-190 WITH IMPRINT: 250 f o r  $5.00; 1,000 f o r  $7.50
WITHOUT IMPRINT: 100 f o r  $1.00; 1,000 f o r  $5.00
lUHmew
That You M ight Have Life
T h e  G ospel o f John o u tl in in g  th e  wav 
to e te rn a l life. R e ad e r is in s tru c te d  to 
tu rn  to tw elve d iffe ren t undersco red  
verses. -U/, x 51/,".
TE-500 “ 10c; 1~2 for 95c; 100 for $7.50
Prices slightly higher outside the continental United States
C re a te d  to H e lp  Y o u r  C h u r c h  R ea ch  O TH ERS! O rder T oday from:
NAZARENE PUBLISHING HOUSE
POST OFFICE BOX 527, KANSAS CITY, M ISSOURI 64141
Washington at Bresee, Pasadena, Californ ia 91104 IN CANADA: 1592 Bloor Street, West, Toronto 9, Ontario
